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FAMÍLIES NOSAGRADES 
DE VERDAGUER I DE GAUDÍ* 
Ricard TORRENTS 
Introducció 
Les commemoracions de l'any 2002 han fet que Verdaguer i Gaudi, dos vells 
col4egues dels temps que treballaven al servei dels Cornillas i dels Güell, es retrobessin 
i els retrobéssim junts. Verdaguer fa cent anys que mori, 1902, Gaudi en fa cent cin- 
quanta que nasqué, 1852. Les efembrides els han fet emergir a l'actualitat com unes 
individualitats genials, excbntriques, irreductibles. La voracitat del temps no els ha 
engolit. Al contrari, la seva obra sembla més viva que mai. Moderna, indefinida- 
ment provocant, desafia el segle XXI com desafia els segles XIX i XX. Més enlla, 
pera, del fet d'ésser contemporanis i d'estar al servei dels dos grans magnats de l'b- 
poca, qub més uneix Verdaguer amb Gaudí? Qui? tenen de comú I'obra de l'un i l'o- 
bra de I'altre, la sagrada en particular, més enlla d'haver-se alimentat de les matei- 
xes idees religioses, politiques, socials, compartides en els mateixos cercles 
d'influkncia? 
En el panorama de la nostra histbria cultural el poeta de Folgueroles i l'arquitecte 
de Reus formen un binomi de la mhxima intensitat creativa. Si els acarem a un segon 
binomi, Verdaguer amb el marquks de Comillas, Gaudi amb el comte de Güell, i els 
contemplem tots quatre en el context de la Barcelona de la Restauraci6, veiem pas- 
sar per ells l'alta tensi6 del darrer quart del segle XIX, el període en qub es forma la 
conscibncia catalana moderna.' 
La coincidhcia de 1'Any Verdaguer amb 1'Any Gaudí hauria d'haver estat una 
oportunitat més aprofitada per a estudiar millor un moment tan brillant de la nostra 
histbria. Perb tothom s'ha pogut adonar d'unes rivalitats institucionals que, si esti- 
mulaven iniciatives, tambC ocasionaven disfuncions, com la de no plantejar-se una 
qiiesti6 crucial de la Catalunya contemporhnia, a saber, qui? fer amb la cultura d'aquest 
pafs, que en bona part encara viu de les potents maquinaries de fabulaci6 mogudes 
per I'energia confluent del catolicisme amb el catalanisme del segle XIX. Penso en 
LJAtl&ntida, Canigó, Jesús Infant. Penso en la Sagrada Família, el Park Güell, La 
Pedrera. Si la cultura moderna o és secular o no és cultura, quk fer amb la poesia 
religiosa de Verdaguer i amb I'arquitectura sagrada de Gaudí? Hi ha una manera lai- 
ca d'entendre I'art dels creients? 
* Aquestes phgines, llegides parcialment com a conferhcia de clausura del V Col.loqui 
sobre Verdaguer, pronunciada el dia 9 de novembre de 2002 a la Sala de la Columna de 1'A- 
juntament de Vic, formen part d'un estudi m6s extens sobre Art, Poder i Religió. El mite dels 
comen~atnetzrs a Jesús Infant, de Verdagues i a la Sagrada Famíiia, de Gaudí. 
1. Ricard TORRENTS, ~~Verdaguer/Gaudi/Comillas/Güella, Avui, 25-X-2001. 
6 s  un encert que el V Col4oqui Verdaguer hagi destinat un espai de les seves ses- 
sions a considerar la conflubncia-col.lisi6 de dos dels més grans creadors de cons- 
cibncia de la Catalunya moderna. Per aixb aquesta conferbncia de clausura els és 
dedicada, per a posar en relleu que si a la mateixa bpoca l'un escriví la trilogia Jesús 
Infant sobre la sagrada família, i I'altre concebé el temple expiatori de la Sagrada Fa- 
~míiia, fou perqub tots dos compartien alguna cosa de més personal que no I'bpoca, 
I'amistat i el mecenatge. Alguna cosa que cal trobar en l'art i en les xarxes secretes 1 per on circula. 
Per aixb tampoc no es pot fer una lectura superficial de i'bxit -gosaria dir bxit ~ 
popular- de 1'Any Gaudí i de 1'Any Verdaguer. Per a explicar aquest fenomen ines- 
perat (en el cas de Verdaguer no ho era tant, d'inesperat, si se'n coneixia la seva ca- 
pacitat de concitar consens) és igualment indispensable de recórrer als actuals es- I 
tats de conscibncia col+lectiva de la societat catalana en uns temps com els actuals 
d'esperances i d'amenaces. Si unes afinitats creatives fondes interactuen en el bi- 
nomi Verdaguer-Gaudí, potser igualment afinitats receptives fondes continuen unint 
els seus lectors-contempladors d'avui. 
Justament aquí és on es centra la meva aportació de verdaguerista a la celebra- 
ció de 1'Any Verdaguer i de 1'Any Gaudí. Com quan una conjunció d'astres majors 
atreu els observadors del firmament, així, atret a observar l'brbita del poeta i I'ar- 
quitecte, l'any 2002 se'm va plantejar indestriablement com un sol any, 1'Any Ver- 
daguerIGaudí. Mirar més de prop i per dins aquests dos personatges, estudiar-ne 
l'obra en allb que es fa intercomunicativa, era un antic projecte que havia hagut de 
posposar diverses vegades. Ara he tingut a la fi I'oportunitat d'abordar-10. Amb quins 
resultats? Ho diran els tres estudis que he dedicat a la qüestió. 
El primer, comenCat per al cat2leg de I'exposició Verdaguer/Gaudí. Tradició i 
modernitat a la Barcelona d'entresegles, és una aproximació a les seves <<vides pa- 
ral.leles>>, en les quals vaig poder descobrir més d'una afinitat biogrhfica poc ~oneguda.~ 
En el segon, escrit en primera versió com a l l i ~ ó  inaugural del curs de 1'Institut 
Superior de Cibncies Religioses de Barcelona, analitzo les dues obres més repre- 
sentatives de la producció <<sagrada>> del poeta i de I'arquitecte, que anomeno les 
sagrades famílies de Verdaguer i de Gaudí. També aquí, tant en la sagrada famíiia de 
Verdaguer, Jesús Infant, com en la de Gaudí, el temple expiatori, hi vaig descobrir re- 
plecs compartits que no sospitava. 
Les dues sagrades famílies partien del mateix motiu, I'entusiasme dels co- 
menGaments, i es projectaven cap una mateixa utopia, I'edat d'or de I'infant diví. 
Verdaguer treball2 deu anys a Jesús Infant. Gaudí, quaranta a la Sagrada Família. 
Perb els deu anys que treballaren en paral4el sobre el motiu de l'infant diví i els orí- 
gens del cristianisme foren determinants. Són els que van de 1886 a 1896, dates 
summament significatives. Per a Verdaguer la primera significa la proclamaci6 a Ri- 
poll com a poeta oficial de Catalunya, per mbrit de Canigó, perb també és l'any del 
seu viatge a Tema Santa. El 1896, per contra, quan publica la trilogia Jesús Infant en 
un sol volum, el poeta es troba al fons del pou de la rebel.lió. 
2. Cf. Ricard TORRENTS, <Verdaguer-Gaudí. Una aproximaci6~, dins Antoni Nicolau, 
Lina Ubero i Pere Vivas (eds.), Gaudi-Verdaguer, p. 55-85. 
Pel que fa a Gaudí, sense tenir unes dates tan precises, sabem que cap a darreries 
dels vuitanta inicia un procés d'enfervoriment catblic que el porta a practiques 
d'ascetisme extremat, a estats d'angoixa i a crisis de depressió, típiques de con- 
versos propensos a I'escnipol. A I'origen de tot hi devia pesar la tensió que li pro- 
dula viure partit entre les cases de luxe que dissenyava per als seus riquíssims 
clients i el temple expiatori de la Sagrada Família, que volia ser ccla catedral dels po- 
bres,,. 
Tant Verdaguer com Gaudí, a l'entorn de 1890, tenien, al centre de I'activitat 
creativa, el motiu de l'infant diví, o de la sagrada família, imatge cultural dels 
comenGaments del cristianisme més pur, mentre en la vida social es trobaven atra- 
pats en les nosagrades famílies dels Mpez-Güell, contraimatge fhctica de la sa- 
- 
A l'esqueixament entre sagrat i no sagrat, al seu context social, ideolbgic i est& 
tic, he dedicat el tercer pas de I'estudi del binomi VerdaguerIGaudí, que exposaré 
aquí en forma de conferhncia. Es tracta de veure com tots dos prolonguen fins al 
cor mateix de I'era industrial I'antic mite de I'infant diví, un mite orientat a la recerca 
de I'entusiasme dels comenGaments, on es projecta I'edat d'or juntament amb la re- 
conciliaci6 universal. 
Uns aclariments terminolbgics, abans d'avan~ar. Tal com es desprhn del que 
antecedeix, I'expressió ccsagrada família), remet, en Verdaguer, al poema Jesús In- 
fant sobre la triada familiar, Jesús, Josep i Maria. La Sagrada Família de Gaudí re- 
met al temple expiatori, les obres del qual l'arquitecte dirigí des de 1883 fins a la mort 
el 1926. 
L'expressió <<famílies nosagrades,, serveix per a designar, en el cas de Verda- 
guer, tres menes de famílies. Primerament la prbpia dels Verdaguer-Santaló, de Fol- 
gueroles, a la qual dedica algunes proses i poesies d'un gran inter2s. Després, les 
famílies dels seus protectors, comenGant pels propietaris rurals de la Plana de Vic 
(els Picó, amos de Torrents de Tavhmoles, els Coma, amos de Puigseslloses de Fol- 
gueroles, i els Tona, amos de can Tona, de Riudeperes14 i continuant amb les famí- 
lies dels Comillas i dels Güell, de Barcelona. A aquestes famílies dedica diverses 
poesies, entre les quals destaquen les dels Comillas. En tercer lloc designa la famí- 
lia adoptiva dels Duran-Martínez, amb la qual el poeta estigué vinculat des dels dar- 
rers anys vuitanta fins a la mort. 
Semblantment per a Gaudi <<famílies nosagrades,, vol dir, primer, la prbpia dels 
Gaudí-Comet, calderers de Reus i Riudoms, emigrats a Barcelona, de la qual I'arqui- 
tecte esdevindria el cap. Després, la família del seu protector i client privilegiat Eusebi 
Güell i, per Últim, I'adoptiva de la seva germana Rosa i la seva neboda Egea-Gaudí. 
Encara es pot contemplar un darrer grup de famílies, les de necessitats que I'ar- 
quitecte i el poeta socorrien amb els propis mitjans, o, en el cas de Verdaguer, exer- 
cint d'almoiner del marqub. A aquestes famílies el poeta dedica moltes poesies, in- 
closes a Caritat o en altres reculls. 
3. Ricard TORRENTS. Les Suarades Fanzílies de Verdaauer i de Gaudí. 
4. Cf. Ricard TORIEMS, <<verdaguer i el mecenatge. Eis primers protectorsa, p. 14 1941- 
18 [98]. 
En aquesta conferkncia, doncs, exposaré aspectes del context en q d  Verdaguer 
va compondre Jesús Infant i Antoni Gaudí va concebre el temple expiatori de la Sa- 
grada Família, mentre l'un i I'altre vivien l'esqueixament interior produi't per l'anhel 
de conciliar el sagrat amb el nosagrat i per la impossibilitat d'aconseguir-ho. 
El somriure de I'infant 
L'any 1893, la nit del 7 de novembre, una bomba llan~ada des del galliner del 
Gran Teatre del Liceu convertí Barcelona en l'epicentre d'un terrorisme que sacseja 
la societat de l'bpoca. El poeta Joan Maragall en fou testimoni. De retorn a casa, 
encara no refet de I'esglai, el poeta compongué <<Paternal,,, una poesia que, després 
de descriure I'escena de l'alletament del fill, acaba amb aquests versos: 
Perb l'infant innocent, 
que deixa, satisfet, la buidada mamella, 
es mira an ell [el pare], - es mira an ella [la mare], 
i riu barbarament.5 
Nin@ millor que Maragall podia traslladar I'horror de l'atemptat del Liceu a I'hm- 
bit de la família, de la seva família, típica de la burgesia barcelonina. Quina escena 
tan inquietant! El poetalpare sent la institució familiar amena~ada per una bomba 
anarquista. Perb el més inquietant és el sentit que pugui tenir la rialla de I'infant, 
que es mira el pare, es mira la mare i riu bcirbararnent. Carles Riba intuí que a <<Pa- 
ternal,, és l'infant qui resol la tragMia col4ectiva afirmant barbarament el seu dret a 
la vida i a la rialla.6 
Les crbniques d'aquell any també assenyalen que un altre poeta s'ocupava de la 
institució familiar. Verdaguer, el poeta oficial de la Catalunya de la Restauració, l'any 
1893 es trobava a la Gleva acabant una trilogia sobre la sagrada família, amb el títol de 
Jesús Infant, comen~ada el 1886, després del pelegrinatge als llocs sagrats del cris- 
tianisme. Com és sabut, a la Gleva, I'hi havia confinat el bisbe Morgades, secundant 
la decisió del segon marqubs de Comillas, Claudio López Bru, que I'havia cessat del 
carrec de capella domhtic. A partir de l'acomiadament, Verdaguer es desvincula dels 
López i dels Güell, amb els quals havia tingut relacions quasi familiars, fins a consu- 
mar la ruptura escandalosa amb els articles En defensa pr6pia de 1895 i 1897. D'al- 
tra banda, perduts els pares i mort l'únic germh, el poeta sentí, passatgerament perb in- 
tensament, la crida a continuar la casa familiar de Folgueroles. No la seguí i refor@, 
en canvi, els vincles de la f a d a  adoptiva de la vídua Desidkria Duran i els seus fills. 
També Verdaguer, a Jesús Infant, tematitzh l'alletament del fill. A la poesia aLo 
naixement,, l'infant verdagueria és Jesús, el qual, per tant, no riu pas barbara- 
5. Joan MARAGALL, Antologia poPtica. A cura d'Arthur Terry. Les Millors Obres de la Li- 
teratura Catalana. Barcelona: Edicions 62 i "la Caixa", 1981, p. 27. 
6. Carles RIBA, <Nota preliminar a I'ctAntologia pobtica* de Joan Maragall, dins Obres 
completes. 11 Assaigs crítics. Introducci6 de Giuseppe E. Sansone. Edici6 a cura de J. LI. Mar- 
fany. Barcelona: Edicions 62, 1967, p. 544 i SS. 
ment com I'infant de Maragall. Qui somriu, per contra, és la Trinitat, la triada 
divina, que contempla, des de les altures, I'escena de l'alletament del nen Jesús, 
penjat a cela rosa), del pit matern. Un somriure, val a dir-ho, que, sense inquietar 
com l'altre, demana de prescindir de tota la teologia dogmhtica i recórrer a la te- 
ologia més candorosament popular, capac d'imaginar que I'augusta, l'excelsa, la 
més que santa Santíssima Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant, una i trina, s'aboca som- 
rient (millor dit, s'aboquen tres vegades somrients) per contemplar l'infant diví. 
A la rosa penjat de sa mamella 
xucla mel l'infantó com una abella: 
tremolen de plaer les flors del prat, 
Bngels i sants de baix en baix s'ho diuen, 
10s set cels s'estremeixen i somriuen 
veient somriure al bell cim la Trinitat? 
A un tercer ccinfant somrient,, remeten aquests somriures enigmatics de l'infant 
maragallia i de la triada verdagueriana. A 1'5gloga quarta de les Buc6liques Virgili ce- 
lebra el retorn de l'edat d'or, que s'anuncia en el naixement d'un enigmatic infant diví 
somrient. 
[. . .] Comenca, 
Nadaló petit, amb ton somriure 
a conbixer ta mare; deu llargs mesos 
a ta mare causaren greus angoixes. 
Comenca, amable Nadaló, des d ' ~ a . ~  
NadaM, troballa del traductor, expressa exactament el mite del recomencament 
en la figura de l'infant diví que neix cada any per Nadal, el dia que, després del sols- 
tici d'hivem, els pobles antics de la Meditemania celebraven el naixement del sol, I'as- 
tre divinitzat. 
L'arquitecte i la cripta 
Les bombes de mB que feien servir els anarquistes partidaris de I'acció directa 
eren anomenades ceorsini,,. És una bomba orsini la que es veu a la facana del Nai- 
xement de la Sagrada Famíiia. En el retaule de les temptacions hi destaca la de I'o- 
di, simbolitzada precisament en I'anarquisme. El diable en forma de congre mons- 
truós, pera amb mans humanes, ofereix a un obrer una bomba orsini. És el símbol de 
I'odi i l'odi és el motor del terror. 
També per a Gaudí fou crucial aquell any 1893, el de la massacre del Liceu i de 
la reclusió de Verdaguer a la Gleva. Ja feia més d'una dkcada que I'arquitecte esta- 
7. Jacint VERDAGUEK. Jesús Itfant, p. 14. Versos 127-132 de "Lo Naixement", segona poe- 
sia de Bett~letn, primera part de la trilogia. 
8. Dins Llorenp RIBER, Obres Completes. Barcelona: Editorial Selecta, 1949, p. 269. 
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va al servei d'Eusebi Güell i de la seva muller Isabel López, germana del marqubs 
Claudio, per a qui també treballava. Ja feia deu anys que portava la direcció de les 
obres de la Sagrada Família. Gaudí s'havia convertit en l'arquitecte de moda. Entre 
els seus clients, a més dels dos plutbcrates, hi havia bisbes, industrials, especula- 
dors, congregacions religioses, indians, nou-rics, que li encarregaven palaus, con- 
vents, esglésies, fhbriques, residhncies, urbanitzacions, edificis colonials, com el de 
la missió franciscana que el marquhs de Comillas, assessorat per Verdaguer i el seu 
amic Jaume Collell, volia construir a Thnger, per a complement de les seves empre- 
ses al nord d' Africa. 
El 1893, quan fa deu anys que ha assumit la direcció de les obres de la Sagrada 
Família, Gaudí decideix de seleccionar millor els enchrrecs. Renuncia a agafar pro- 
jectes d'obres profanes, n'abandona alguns a mig fer, entre els quals inclou el palau 
episcopal d'Astorga, per dedicar-se més i més al temple de la Sagrada Família. 
Aquell any n'acaba la cripta. No és una cripta convencional, sinó la reproducció a es- 
cala de la santa casa de Nazaret, o sigui la presumpta casa de la sagrada família, 
transportada miraculosament pels hngels des de Nazaret a la ciutat de Loreto, a la cos- 
ta de 1' Adrihtic. També aquell any comenqa la primera faqana del temple expiatori, 
no pas una qualsevol de les quatre, sinó la del Naixement, concebuda com un pessebre 
monumental, inspirat en els versos de Jesh Infant, del seu amic Verdaguer. 
Aquests dos elements, la cripta, reproducció <<facsímil>> de la santa casa de Nat- 
zaret, i la facana del Naixement, constitueixen el punt d'arrencada, el nucli primigeni 
de la Sagrada Família de Gaudí. Natzaret és, doncs, a I'origen de totes dues sagrades 
famílies. El poema Jesús Infant havia germinat a Natzaret, quan la inspiració havia 
fet reviure al poeta l'escena de ]'Anunciació de l'hngel a Maria, el moment de la 
concepció virginal de Jesús o de 1'EncarnaciÓ. La santa casa de Natzaret seria igual- 
ment el punt germinal de la inspiració gaudiniana. 
Entretant, l'arquitecte s'havia fet chrrec de la família Gaudí Cornet, formada 
pel pare, un ancih, i la neboda brfena, Rosa Egea i Gaudí, filla de la germana gran de 
l'arquitecte, morta prematurament el 1879. Amb el pare i la neboda Gaudí es tras- 
lladaria I'any 1905 a la urbanització del Park Güell, a la casa model dissenyada per 
ell mateix, on seguiria un procés d'ayllament interior que I'aniria allunyant de la 
vida social. A l'última fase d'ai'llament, traspassats el pare i la neboda, sense cap 
lligam prbxim ni familiar ni social, passaria els darrers anys de vida en la més com- 
pleta solitud, sense família terrenal de cap mena, ni de sang ni d'adopció. 
És indispensable de col.lacionar l'activitat literhria del poeta amb l'activitat 
constructora de l'arquitecte. En efecte, fou a Natzaret, que visita el 1886, on Verda- 
guer sentí la guspira inspiradora d'un nou poema. Un poema que no seria pas com- 
post <ca I'escalfor del sol de Grhcia*, com ho fou L'Atlintida, sinó 
[a l'escalfor del] sol de Palestina, no el sol material, sinó aquell sol 
que no s'ha post ni s'ha de pondre, lo sol de tots 10s cors, de totes 
les intel.ligbncies, lo veritable centre de l'univers? 
9. Per al asol de Grkciam vegeu el prbleg de L'Atldntida. Poenza, i per al <<sol de Pales- 
t ina~,  cf. el prt~leg de J.V. Dietari d'unpelegria Terra Santa, recollits a Al~tobiograjia literdria. 
tal com ho consignava al prbleg del Dietari d'un pelegrí a Terra Santa, escrit el 
1889, mentre al prbleg de Lafugida a Egipte, escrit el 1993, narrava com havia aca- 
bat el poema grhcies a la Providkncia, que I'havia portat a la Gleva, on havia trobat 
un retaule amb el tríptic de les tres escenes de la trilogia de Jesh Infant. 
Doncs bé, pel mar$ de 1891, probablement després de llegir la primera i sego- 
na part de la trilogia verdagueriana, Natzareth i Bethlem, Gaudí exposa per primera 
vegada davant dels promotors, Josep M. Bocabella i els seus c<josefins>,, el pla general 
del temple expiatori de la Sagrada Família. La concepció d'aquest pla general de 
Gaudí parteix de les mateixes bases teolbgiques de qui? parteix el poema verdague- 
rih, com són els tres dogmes fundacionals de la religió cristiana, l1EncarnaciÓ, la 
Redempció i la Salvacib, protagonitzats per la Trinitat del cel, Pare, Fill i Esperit 
Sant, figurada en la trinitat de la terra, Josep, Jesús i Maria.Io 
Religió, propietat i famíiia 
Maragall representa la família burgesa barcelonina. Verdaguer i Gaudí repre- 
senten respectivament la família pagesa de la muntanya a I'entorn de Vic i la me- 
nestral del pla a I'entorn de Reus. Els seus amos mecenes, enriquits amb negocis 
colonials, representen I'elit de <<les bones famílies de Barcelonan, a la cúspide de la 
pirhmide del poder social i econbmic. 
Un altre personatge de la Catalunya dels anys vuitanta i noranta del segle XIX me- 
reix la mhxima atenció de qui vulgui entendre el sentit de la família com a motiu 
d'inspiració dels dos artistes, exponents de la síntesi de les doctrines socials catbli- 
ques amb les del catalanisme conservador. Es tracta de Josep Torras i Bages, tebric 
de la família i ell mateix hereu d'una família <<de soca,,, d'aquelles famíiies patriar- 
cals que, sense perthnyer al nucli dur del centenar de <<les bones famíiies de Barce- 
lona,,, pertanyien al segon nucli, format per famílies que des de comarques havien tras- 
lladat la residkncia a la capital de Catalunya, on vivien de les rendes de les finques 
agrícoles, arrendades a masovers. 
Doncs bé, aquell any 1893 morí el pare de Torras i Bages i ell no dubth, a des- 
grat de ser clergue i desoint la mare, a fer-se hereu, l'hereu, de la hisenda familiar de 
les Cabanyes, Vilafranca, Alt Penedks. Tota la vida conservaria amb orgull aquella 
condició. No en tenia prou del benefici eclesihstic perpetu, fundat i posat al seu 
nom amb les rendes del patrimoni familiar, a fi de blindar el seu futur contra qual- 
sevol eventual adversitat econbmica. Aquella operaci6 successbria i aquella inves- 
tici6 d'hereu, d'altra banda legítimes, no sols feien compatible la riquesa amb el 
sacerdoci. Eren expressió fidel de les idees de Tords i Bages sobre la família patriarcal 
o de soca. 
En els darrers anys vuitanta i primers noranta, més que no quan seria bisbe de Vic 
a partir de 1899, Torras i Bages f6u sentir la seva forta influhcia en la vida pública 
catalana. En política, presta assessorament per a la redacció de les Bases per a la 
A cura de Ricard Torrents. Vic: Eumo Editorial, 2002, i estudiats a <<L'autobiografia en els 
prblegs de Verdaguer: la construcci6 del mite personab, a Anuari Verdaguer 1995-1996. 
10. Cf. Joan BASSEGODA, 1982, p. 130 i SS. 
Constitució Regional de Catalunya, o Bases de Manresa, de 1892, primera formulació 
política del catalanisme. En pensament, el 1892 publica la primera edició en llibre de 
la seva obra magna, La tradició catalana, determinant aportació ideolbgica a les 
qüestions crucials que es plantejaven els catblics de l'bpoca. La més candent era cela 
qüestió socialn, al cor de la qual Torras i Bages posava la Família, amb la Religió i 
la Propietat. 
Pel que fa al món dels escriptors i artistes, que vivien el xoc dels plantejaments 
de la Renaixen~a amb els del Modernisme, Torras i Bages exercia una forta in- 
flubncia a través de la consiliaria del Cercle Artístic de Sant Lluc, fundat el 1893 
pel pintor ccconvers,,, intolerant i violent, Joan Llimona, i el seu germh Josep, es- 
cultor, sobre la idea que l'art no 6s possible al marge de la religió. El consiliari dis- 
posava d'aquella trona per a pontificar sobre estbtica, art i moral des dels pressupb- 
sits medievals del tomisme, que havia anat a estudiar al Seminari de Vic. 
Antoni Gaudí, a més d'ingressar en el Cercle Artístic de Sant Lluc, rbplica tar- 
dana de la Lukasbund (Lliga de [sant] Lluc) del natzarenisme, confia al consiliari, amb 
la confessió, la direcció espiritual, igual com feren altres intel.lectuals catblics de 
lY2poca. La influbncia de Torras i Bages, en fi, sobre el clergat i la massa de catblics, 
passava per la seva ploma. Produí, en efecte, molta literatura edificant, a la qual de- 
dich destacades obres per promoure devocions com les de sant Tomhs d'Aquino, la 
Verge de Montserrat, el Sagrat Cor i sant Josep, com i també per la censura ecle- 
siastica de llibres, a la qual dedica subtils analisis en defensa de l'ortodbxia, com 
en el cas dels llibres de Verdaguer sobre la infhncia de Jesús, que veia massa influi'ts 
per les narracions dels evangelis apbcrifs. 
Així és, doncs, com la forta figura de Torras i Bages, hereu hisendat, filbsof i so- 
cibleg, director d'hnimes d'artista i propagador de les doctrines catbliques, no podia 
deixar de tenir un paper decisiu en les sagrades i nosagrades famílies de Verdaguer 
i de Gaudí. 
Un tema per a un poeta i un arquitecte 
Aquests flaixos sobre els darrers anys vuitanta i els primers noranta del segle XIX 
il4uminen el marc en el qual Verdaguer i Gaudí assumiren la famíiia del nen diví per 
compondre, el poeta, un ambiciós ccpoema en tres partsv, que trencaria amb la vena he- 
roica exhaurida amb Canigó, i per construir, I'altre, un cctemple expiatori,, de dimen- 
sions desusades en els temps moderns, que trencaria amb els encarrecs profans de la 
burgesia, perquh a la fi projectaria a gran escala un edifici sagrat d'abast catedralici, si- 
tuat al cor de la Barcelona industrial, magnificada, al seu tom, pel poeta, com la metrb- 
polis mediterrania destinada a comandar el futur de la phtria ibbrica dels catalans. 
Una catedral. Quin enchrrec per a un arquitecte! A la capital del propi país. A la 
cetevan ciutat. És l'esdeveniment que passa un cop cada mil anys. Sobre el motiu de 
la família divina, menestral com la teva. L'elecció ha recaigut sobre tu. La iniciati- 
va és de Déu. Com en els desposoris de la Verge Maria la iniciativa és de I'Esperit Sant 
i I'elecció de pare putatiu recau sobre el menestral, Josep, el fuster. 
Verdaguer, que toma ccil.luminab del pelegrinatge als comencaments, féu un 
lligam providencialista entre la concepciÓ/inspiració del poema Jesús Infant i el pro- 
jecte de construir a Barcelona el gran temple dedicat a la sagrada famíiia, tal com ho 
llegim a la concIusi6 del Dietari d'un pelegría Terra Santa. Gaudi, per la seva ban- 
da, si assumí la direcció de les obres del temple expiatori fou perqub hi veié un ench- 
rrec sagrat. Josep M. Bocabella, en efecte, promotor del temple i cap dels josefins, 
que volien dedicar-10 a sant Josep i no pas a la sagrada família, esdevingué per a 
Gaudi un nou Josep d'Egipte, l'israelita visionari, intbrpret dels somnis del fara6. 
Bocabella havia tingut la visió d'un (carquitecte d'ulls blausv per a les obres del seu 
temple i el reconegué en I'arquitecte de Reus, d'ulls d'un blau intens. De fet, perb, 
Gaudi no supera les vacil.lacions i no decidí d'assumir I'obra fins que els personat- 
ges de la sagrada família, els dogmes que hi veié simbolitzats i el consell del seu 
director espiritual no li forniren les idees germinals de tota la construcció, conce- 
buda des de I'inici com una obra en construcció indefinida i oberta, d'aba~t~expiatori 
permanent. 
En la troballa d'un temple destinat a la incompleció, incessantment infieri, de- 
gué jugar-hi un paper igualment providencial als seus ulls el projecte de l'amic po- 
eta de compondre un poema en tres parts sobre la infancia de Jesús, que seria en re- 
alitat un poema dels primers capítols de la histbria del cristianisme. Aquesta histbria, 
vista des de la teologia catblica, volia dir la sempre inacabada expansió de la fe cris- 
tiana, en constant necessitat de propagació. El sempre necessari Nadal, el dies natalis 
Solis Invicti, que retorna cada any. 
La construcció del poema Jesús Infant es prolonga una dbcada. De 1886, quan 
Verdaguer el projecta, fins a 1896, quan l'edith en un sol volum. Tot i que la unitat 
no se'n ressent, perquk el poeta en tenia el projecte ben travat, la composicid inter- 
mitent i la publicació ccper entregues, el 1890, el 1891, el 1893, i, en un sol volum 
el 1896, amb significatius gravats, li donen una certa dilatació gaudiniana, tot i que 
el que és gaudinia en el poema, o verdaguerih en el temple, és el retorn incessant 
de I'entusiasme originari, de l'infant divl, sempre infant, sempre regenerat i rege- 
nerador. 
La família divina fou el motiu que tots dos, I'un, poeta, i I'altre, arquitecte, 
necessitaven per a continuar la seva carrera en el moment de fer un gir i donar-li una 
nova direcció. Un tema universal i nacional alhora, inserit en I'actualitat més dinh- 
mica de les societats industrials d'Europa, on la família havia entrat en una impa- 
rable crisi. El model tradicional d'unitat familiar es desintegrava, sense crear-ne 
un de nou. Ells no disposaven pas d'una resposta moderna en el sentit d'adequada 
a la direcci6 que prenien els fets. Tampoc no els corresponia de tenir-ne una. Ells te- 
nien el magisteri de I'EsglCsia, en versió de Torras i Bages, que insistia a mantenir 
el model antic de la famíiia patriarcal. Sobretot, perb, tenien el model de la prbpia 
família, idealitzat des de la llunyania, on trobaven un refugi nosthlgic i una font 
d'inspiració d'escenes d'intimitat i de tendresa. La qual cosa no necessariament 
els feia reaccionaris." 
11. És coneguda la tesi d'Ernest Lluch segons la qual a Catalunya el modernisme era 
enemic de la industrialitzacib. Potser caldria pensar, matisant mCs, que en el modernisme hi ha- 
via enemics de la modernitat. Modernistes antimoderns. Pel que fa al cas, perb, les opcions 
antimodernes no han impedit mai a alguns reaccionaris de ser autkntics poetes o autkntics ar- 
quitectes. 
El tema no fa I'artista com no fa I'escriptor. Al contrari. Grhcies a Jesús Infant 
el motiu de I'infant divi i de la recerca dels orígens a I'edat d'or té un dels poemes 
més amarats de tendresa de la poesia universal, representatiu no sols de l'evolució 
(fel poeta sinó de la poesia en catalh, que a la fi del segle XIX es debatia entre la 
modernitat i I'antimodernitat, com es debatia, val a dir-ho, a la resta d'Europa, on 
aquest poema no ha arribat com es mereixeria, no tant a causa de mancances inter- 
nes com de les lleis del darwinisme cultural. No és cap feblesa provinciana si I'exigent 
Carles Riba deia de {{La rosa de Jericó)), a I'incipit de Bethlem que ctno hi ha més enlB 
en poesia,. 
Igualment grhcies al temple expiatori de Gaudí la família divina ha tingut I'obra 
arquitectbnica que li ha donat més relleu a I'era industrial, una bpoca tan secularit- 
zada i tan poc atenta a les idees religioses. Cap altra obra després de la de Gaudí no 
ha tematitzat el mite dels comenGaments del cristianisme en una monumentalitat 
semblant, no sols de dimensions sinó d'impacte visual i projecció simbblica, que fa 
que desperti una emoció comparable a la del conjunt pictbric de la Capella Sixtina, 
on Miquel Angei projecta el seu ideal universalista d'integrar totes les arts. O com- 
parable a I'emoció que desperten les pirhmides d'Egipte, monuments frustrants de 
I'anhel, sempre renovat, d'abastar 1'Absolut. 
Teologia de l'infant diví 1 
Quan Verdaguer i Gaudí els tematitzen, els motius de I'infant divi i la seva família 
són un locics tlleologicus major que I'Església catblica ha heretat de la tradició anti- 
ga, cristiana i no cristiana. Es tracta de 1'Església de la segona meitat del segle xuc, 
configurada segons el Concili Vatich I, el que proclamh la infal.libilitat del papa de 
Roma contra la creixent modernització del pensament, dels costums socials i de les 
prhctiques polítiques. Com un segon Concili de Trento, que es concebé contrarefor- 
ma per a aturar la reforma de I'EsgIésia, el concili Vatich I fou una reacció tardana, 
estrathgica, als efectes imparables de la Revolució Francesa de 1789, que estenien la 
modernitat en el pensament, les arts, les cibncies i l'ordenació de les societats, 
Com a locus theologicus la f o r ~ a  del motiu de la sagrada família esth en la ca- 
pacitat de fer visibles els dogmes fonamentals del cristianisme catblic. Dogmes, 
misteris, mites, o com sigui que s'anomenin, els enunciats identificadors de la fe 
catblica són bhsicament tres, I'encarnació, o vinguda del fill de Déu fet home al 
món; la redempció, o mort expiatbria del fill de Déu a la creu; i la salvació, en vir- 
tut de la qual el creient esdevé fill diví, membre de la família divina. Aquestes im- 
palpables abstraccions dogmhtiques es fan corpbries en I'escena de I'infant diví en- 
tre el pare i la mare, la triada divina. El déu pare envia el déu fill al món, Jesús, 
concebut al si de Maria per obra del déu Esperit Sant, mentre Josep acompleix el 
paper de pare legal que dóna legitimitat a la genealogia messihnica de Jesús. 
Tot aixb és sabut. Si no es pot prescindir de fer-ne esment és per establir el fet 
universal de la famíiia divina com a expressió de la doctrina catblica. Si en teologia 
Torras i Bages no inventa la família divina, tampoc no ho fan ni Verdaguer en poe- 
sia ni Gaudi en art. És una de les tematitzacions més universals. No sols a totes les 
cultures on ha penetrat el cristianisme, sinó que, abans i després de I'evangeli, les grans 
religions i les grans concepcions del m6n han tingut en la família un referent comú. 
És també una tematitzaci6 transversal, activada per les múltiples vies de l'art i la li- 
teratura, el pensament dogmaticoreligi6s i la pietat popular. 
No és, doncs, original del cristianisme. Les religions anteriors i paral.leles de GrB- 
cia i Roma, d'Egipte i Mesopothmia, coneixien el mite dels infants divins. Entre els 
múltiples exemples pertinents de transferkncia del motiu destaquen, a 1'Antic Tes- 
tament, els textos del profeta IsaYes sobre el naixement d'un infant diví, concebut i in- 
fantat d'una mare verge, anomenat ccPríncep de la Pau>>, enviat per Jahveh amb la rnis- 
si6 de restablir l'era messihnica, restauradora de I'edat d'or del Paradís. A l'antiguitat 
clhssica, a més del mite d'Eros-Cupido, l'infant alat llanqador de dards, amb totes les 
seves variants, tenim els versos de la IV Bgloga de Virgili relatius a l'infant de 1'Arch- 
dia que reconeix la mare pel riure i pel riure és reconegut pels pares. 
Els intkrprets cristians de la Bíblia han vist el Messies en l'infant profetitzat 
per Isafes, igual com la lectura tradicional cristiana ha considerat que la profecia 
d'IsaYes s'acomplia en la concepci6 virginal de JesÚs.l2 El m6n de la recerca virgi- 
liana, després d'acumular estudis de filblegs, teblegs, historiadors i erudits, no ha 
arribat a la identificaci6 del puer nascens virgilih, perb el que és significatiu és I'in- 
ter&s dels escriptors cristians antics per a cristianitzar 1'Archdia virgiliana i fer-ne, ante 
Adventwn, una prefiguració de l'era messihnica instaurada amb la vinguda de Je- 
sús, tal com havien anunciat els profetes de 1'Antic Testament. S6n uns exemples 
prou pertinents de transferhcia del motiu del nad6. Verdaguer encapqala la poesia ccLo 
Naixement,,, de Bethlern, amb el verset d'abast messihnic del profeta Isales Parvu- 
lus natus est nobis. Un Infant6 ens és nat. 
Infants i edat d'or 
<<On hi ha infants, hi ha una edat d'om (Wo Kinder sind, dn ist ein goldnes Zei- 
talter), escrivia Novalis, traductor romhntic de Virgili. AIlh on hi ha infants sagrats 
hi ha famíiies sagrades que remeten als comenqaments. El mite de l'Archdia, de la vida 
dels pastors com a sfmbol d'una existhncia transfigurada, va lligat amb els mites 
dels infants divins. No importa que 1'Archdia no respongui a cap realitat. Al con- 
trari, com més la nega, com més allunyada de la realitat política i social sigui 1'Arch- 
dia, com més l'edat d'or s'allunyi de la vida real, quotidiana, adversa, més autono- 
mia tindrh el mite.13 
Els infants divins de I'antic Egipte, com Homs l'Infant, Harpdcrates, que cons- 
titufen un component del culte del faraó, serviren de model als autors hebreus de 
1'~xode per a narrar la infhncia de MoisBs a les vores del Nil, salvat per la germana 
Maria, amb la filla del fara6, en una cistella-barqueta de joncs, ell, Moids, que ha- 
via de salvar el poble d'Israel i alliberar-lo de l'esclavitud d'Egipte. Així com, al 
seu torn, la infhncia de Moisks seria el model narratiu dels evangelis canbnics de 
12. Cf. Isdies 8, 8-10; 9, 1-6 i 11, 1-5. Els textos dels evangelis són Mateu 1, 18-23 i 
Lluc 1,34-35. 
13. Cf. Yvonne-Patricia AI.EFELD, Gottliche Kindec Die Kinheit Ideologie in der Ro- 
tnatttik. Paderborn-München-Wien-Zücich: Ferdinand Schoningh, 1996. 
Des dels primers segles del cristianisme la família de Jesús inspira una iconografia 
que encara avui és productiva. La predilecció per la temhtica familiar dels cristians 
Mateu i de Lluc per a escriure els capítols sobre la infhncia de Jesús, a qui l'adora- 
c:iÓ dels tres Reis #Orient i les seves ofrenes atorguen jerarquia reial i divina. Bas- 
tin aquests enllaqos per a situar una tradició. 
Verdaguer recollí en algunes poesies dedicades a l'estada de la sagrada família 
a Egipte les llegendes de la Gran i de la Petita Eneada. Així, la trfada osiríaca, Isis, 
Osiris i Horus, el fill, el sol, el regenerador de la vida, com Jesús, el sol veritable, apa- 
reixen a aLo temple del sol>> i a ccHelibpolis~. Probablement el poeta no s'adonava 
tie la relació filosoficopoeticoreligiosa de la seva sagrada família amb aquella famf- 
ilia divina del país del Nil, perb en el seu plantejament apologbtic, antiidolatric, la subs- 
titució d'Horus per l'infant Jesús conté una clara dependbncia del mite del déu solar, 
del Enix d'Egipte, incessantment renaixent de les prbpies cendres. 
Cal tenir present, encara, que la devoció a la sagrada família que Verdaguer 
troba tan arrelada a les comunitats coptes d'Egipte tenia un origen remot en la histb- 
ria de 1'Antic Testament sobre l'estada dels israelites a Egipte i un origen prbxim 
en la histbria dels evangelis sobre el refugi que Jesús, perseguit per Herodes, troba a 
Egipte. Per aixb els cristians d'aquelles terres, de l'antiguitant en@, han reivindi- 
cat la condició de ccterra santa,,, igual com les comunitats jueves n'han reivindicat la 
condici6 de terra bíblica. 
Hi ha una histbria que no s'ha d'anar a buscar a les fonts historiografiques. És 
la cchistbria de la salvacióv. Segons els teblegs, és un hmbit interior, que es troba en 
el creient, no pas en els fets externs. És la histbria creada no pas per la recerca cien- 
tífica, sin6 per la fe, on els esdeveniments, com l'estada dels israelites a Egipte i el 
seu alliberament comandats per Moisbs, receptor de les taules de la llei, valen perqub 
el nou Moisbs, Jesús, hagués de passar també per Egipte amb la missió d'enderrocar- 
hi els temples de la idolatria. La historicitat científica és un valor secundari per al 
orientals, amb les seves icones, igual com la dels occidentals del romanic i del gbtic, 
es transmeté íntegra al Renaixement i als successius moviments estbtics fins als con- 
temporanis. Rafael, Correggio, Ticiano, Veronese, Leonardo, Murillo, Dürer, van 
Dyck, Rembrand, són noms que encapqalen una llista interminable de pintors, es- 
cultors, gravadors, que posaren l'infant diví i els seus familiars en els repertoris dels 
seus tallers. 
Al segle XIX hi ha tres fils conductors de sensibilitats afins. El moviment 
est& del natzarenisme, sorgit a Roma d'una lliga d'amics i artistes alemanys, I'es- 
til artístic i literari biedemzeier, difós als paYsos germhnics, i el corrent pictbric del 
prerafaelitisme, format a Anglaterra.14 Tots són influi'ts per una fonda religiositat 
postromantica i tots arribaren a extrems inigualats, perb equivalents, en el trac- 
tament dels motius infantils i familiars, sovint inspirats en escenes de la Bíblia i 
de la vida de Jesús, que satinaven amb climes d'intimitat, beatitud i simplicitat. Per 
a representar els paCsos meridionals no hi desentona L'Angelus (1859) de Millet. 
1 
14. Jordi CASTELLANOS, <Verdaguer i el  prerafaelitisme. Algunes notes per a un estu- 
din, p. 125-132. 
creient en la histbria de la salvació. 
Pel que fa a Catalunya, el natzarb Pau Mila i Fontanals, que escriví una Estktica 
infantil, pogué representar per a la formació artística de Verdaguer el que repre- 
senth per a la seva formació literhria el mestratge del germh Manuel Milh i Fon- 
tanals. 
<<Jesús i els nens* 
Verdaguer no inclogué a Natzareth, ni tampoc a Bethlem, els dibuixos que Ale- 
xandre de Riquer li havia fet ei 1889, (<inspirat de d e b b  per les poesies de Jesús 
Infant, i que el 1891 I'artista exposa a la Sala Parés, en <<una col.lecci6 de filigranes 
d'un gust i eleghncia verdaderament  exquisides^.'^ 
Aquell mateix any un quadre, <(Jesús i els nens)>, del pintor d'bxit Enric Serra i 
Auqué (Barcelona 1859-Roma 1918), resident a Roma i receptor d'enchrrecs del 
Vatich, tingué un protagonisme inusual a la premsa d'aquí i de Roma i motivh una in- 
teressant consulta de l'artista a Verdaguer, probable inspirador de l'obra. 
Es 10 cas que estich acabant un gran quadro, <<Jesus y'ls nensn, 
y ans de darhi I'última pinzellada, recorro B voste perque ab 10 
seu consell m'ilumnini. 
Lo quadro es gran (nou metros quadrats de tela) y prompte '1 
veuran fi Barcelona, puig I'ha adquirit la Sra. Viuda de Tolrh. 
Jesus imposa sas mans B dos capets de nen que té B cada costat, 
I'un carregat de joyas y flors, I'altre nuet (10 rich y 10 pobre); de- 
tras, un pare desconsolat presentantli 10 seu fill ceguet, devant de 
Jesus una mare presentantli son infant, y aixis per I'istil hi ha di- 
versos episodis [. . .] es per ara la obra de mes empenyo de ma car- 
rera. 
Ara espero de sa bondat 10s consells que li demano, y si ademes 
es tan bondadós de respondrem al adjunt cuestionari, encara li 
seré mes grat: 
1. iM'aconsella vosté pintar al rededor de la testa de Jesus 10 
nimbo o corona lluminosa, 6 no ferhi res, deixant la testa 
sola? 
2. De quin color creu vosté que son 10s cabells y barba de Je- 
sús? 
3. Quins apostols 6 deixebles posaria vosté darrera de Jesús? 
4. Que opina vosté del color dels ulls, negres o blaus?16 
L'interhs d'Alexandre de Riquer i d'Enric Serra pel motiu de l'infant diví és al- 
tament significatiu del clima que es respirava en els ambients artístics catblics, diri- 
gits des dels tallers del mateix Vatich. 
15. Epistolari de Jacint Verdaguer. Vol. VII, carta 763 i notes. 
16. Epistolari de Jacint Verdaguer. Vol. VII, carta 773 i notes. 
Cap dels tres llibres de la trilogia Jesús Infant no porta il.lustracions. Perb a I'e- 
dició en un sol volum, 1896, Verdaguer hi inclogué quatre gravats. El primer, a la por- 
tadella, és un nen Jesús d'estampa, del més genuí kitsch. Esth dret, damunt d'un nu- 
volet i un lliri, amb dos coloms, I'un a una mh i I'altre als peus, mentre amb I'altra 
mh assenyala el pit obert, on hi ha el cor amb una creu. Els altres gravats es troben 
a I'encapgalament de cadascun dels tres llibres de la trilogia. El naixement per a 
Bethlern, la fugida a Egipte per a la part del mateix títol, i Jesús adolescent entre els 
doctors de la llei per a Natzareth. 
L'estudi d'aquests tres gravats no és improbable que detectés que procedeixen 
d'un artista prbxim al natzarenisme, de tant com l'atmosfera de les escenes i el po- 
sat dels personatges semblen extrets d'un Overbeck (Johann Friedrich, 1789-1869), 
el convers catblic, resident a Roma, que posa el seu art al servei de la religió, la 
trajectbria i I'obra del qual devien ser prou conegudes a Barcelona. D'altra banda, 
tal com anteriorment hem assenyalat, la Lukasbund, la lliga d'amistat i art sota el pa- 
tronatge de sant Lluc, I'evangelista pintor, que Overbeck i els seus companys nat- 
zarens crearen a Roma a la segona dhcada del segle X I X , ' ~  fou el model en quh, 
per a la creació del Cercle Artístic de Sant Lluc, s'inspirh Joan Llimona quan, con- 
vertit al catolicisme, pinta un Crist venF i produí I'escissió catblica dins el moviment 
modernista. 
Fins i tot quan I'art es dessacralitzh, la infhncia de Jesús no perdé interhs, com 
posen de manifest els murals de Chagall a Nova York. En certa manera, les famí- I 
lies de saltimbanquis i de pobres que pintava Picasso a la Barcelona d'entresegles es 
poden veure com una prolongacid de les escenes de família, posades sota la llum 
nova de la modernitat industrial urbana. 
De fet, la inmncia de Jesús i les seves derivacions familiars constitueixen una 
constel~lació de motius tan omnipresent que supera fins i tot els motius rivals de la pas- 
si6, mort i resurrecció de Jesús, de rellevhncia dogmaticocatblica superior. La raó 
es deu trobar en l'experihncia universal d'homes, dones i infants, que es reconeixen 
amb naturalitat en les figures simbbliques del pare espbs, la mare muller, el fill infant. 
Gaudí deia que, si havia comenGat per la fa~ana  del Naixement, era perquh el motiu 
de I'infant atreu més la gent, tot i que ell, obsessionat amb la idea de culpa i chstig, 
donava preferhncia a la fa~ana  de la Passió, que responia a I'objectiu teolbgic del 
temple expiatori. 
Literatura infantil, nadalenca, popular 
Les lletres no queden enrere de les arts en el tractament del tema. Saltant els 
segles, després de Francesc d' Assís, el primer que construí un pessebre, les re- 
ferkncies comen~arien amb Ramon Llull, autor d'una petita joia, el llibret De nata- 
li parvuli pueri Jesu, escrit a París l'any 131 0, tradu'it per llor en^ Riber, Del Naixentent 
17. Cf. aFreundschaft im Zeichen des heiligen Lukasn i <<Dic Ideale des Lukasbundesn a 
Frank Büttner, Bilder als Matzifeste der Freundschaft uttd der Kutzstarlsclza~~ut~g z,tvischetz 
Alcjklürung und Romantik in Deutschlat~d, dins el cataleg de I'exposici6 aJohann Friedrich 
Overbeck. Italia und Germania,,. München: Staatliche Graphische Sammlung München, 2002. 
de Jesús Infant.18 Es podria passar al poema La fanciuleua di Gesú, 1380, de I'er- 
mith Felice Tancredi da Massa (1335-1386), del cercle de santa Caterina de Siena, a 
I'epos llatí, Josephina, 1417, del canceller de París Joah Gerson (1363-1429), i als vi- 
llancets i quadres pastorils nadalencs dels poetes del <<Sigla de  oro^ castella, com La 
vuelta de Egipto, de Lope de Vega. El recorregut acabaria amb tres grans poetes ca- 
talans del segle XX, com són Josep M. de Sagarra, amb el Poema de Nadal (1930), 
Carles Riba, autor del poema <<Els tres reis>>, dins Esbós de tres oratoris (1957), i 
J. V. Foix, autor d'Onze nadales i un cap d'any (1960), als quals s'hi podria afegir el 
Poema del pessebre (1948) de Joan Alavedra, amb música de Pau Casals, i una ina- 
cabable llista. 
La literatura nadalenca, sovint musicada i dramatitzada, és una de les literatures 
tematiques de recurrbncia estacional i de més presbncia en el món occidental du- 
rant el cicle nadalenc, caracteritzat per I'avidesa consumista, focalitzada en la fa- 
mília. Si la revolució industrial del segle XIX destruí la família com a unitat de pro- 
ducció, I'era postindustrial I'ha refor~ada com a unitat de consum. És curiós, o ben 
natural, que sant Josep, cap de la família divina, fos anomenat, a més de pare puta- 
tiu, pare nutrici. 
Caldria, d'altra banda, no oblidar la descoberta dels romhntics, quan s'adonaren 
que literatura popular, nadalenca i infantil s'intercomunicaven en un arnbit viven- 
cial comú. Les canGons de bressol en serien un exemple eminent. Al segle XIX tingué 
una forta influbncia, també entre adults, la difusió de llibres destinats a l'educació dels 
infants, els autors dels quals se servien de rondalles, refranys, canGons i tota mena de 
recursos manllevats al folklore, en el qual els educadors romhntics veien els millors 
estímuls per als esperits infantils. Les canqons nadalenques, perb no només nada- 
lenques, que Verdaguer recollí, adapta o escriví, procedien directament del canGoner 
tradicional. El seu quadre escbnic L'Adoració dels pastors, estrenat l'any 1901, amb 
música d'Enric Morera, s'ha &adscriure a tres literatures alhora, la popular, la infantil 
i la nadalenca. 
Per Últim, una altra descoberta dels educadors romantics foren les potencialitats 
del llibre il.lustrat. Valgui per a I'Europa central I'eclesi8stic suís Johann Heinrich Pes- 
talozzi (1746-1827), el qual, amb Johann Friedrich Overbeck, el natzarb alemany 
establert a Roma i autor de I'obra El triomf de la Religió en les Arts (1840), projec- 
taren una Bíblia popular il.lustrada. A Catalunya seria també un eclesihstic, Antoni 
Maria Claret i Clara (1807-1870), el pioner en I'ús propagandístic de la premsa po- 
pular il4ustrada de masses. Quan el 1848 funda a Barcelona I'empresa editorial de 
propaganda catblica <<Llibreria Religiosa*, inaugura el cataleg amb un Catecisme 
explicat amb limines, text i dibuixos d'ell mateix. Al qual seguirien títols com Avi- 
sos rnolt útils als pares de família, Avisos molt útils per a les casades, Avisos saludables 
per als nois. 
La subordinació de l'art a la moral catblica, l'ús de les arts per a finalitats edu- 
catives o propagandístiques i, al capdavall, la negació de I'autonomia de I'art, arriba 
18. Cf. Obrps esser~cials de Rarnott Llull. Barcelona: Editorial Selecta, 1957-1960, vol. 11, 
p. 127 1-1295. <<Es de saber que ]'Edat Mitjana, delicada i enorme, com la definí el poeta Ver- 
laine, pobla de símbols tendres la nit en qui? nasquB, petit i feble, com un fill dels homes, el Fill 
de DBu i de Santa Maria> (Lloren$ Riber, ~~Introducció~, p. 1274). 
íntegra a Verdaguer i a Gaudi a les darreries del segle, quan amb les seves obres es 
lproposaven arribar a públics populars. 
Si Jesús Infant, en edició de 1896, seria el primer llibre il.lustrat de Verdaguer, 
perb només amb quatre gravats, Aires del Montseny, editat per la revista Joventut el 
1901, portaria, a més de dues fotografies, gravats de deu destacats modernistes. 
Els sociblegs de la família 
Fonts d'orfgens diversos conflu'iren, doncs, a la progressiva teologització dels mo- 
tius de I'infant i la família divins, mentre els papes de Roma, amb creixent voluntat 
d'intervenir en el curs de les societats industrials, els donaven el mhxim relleu prac- 
ticodoctrinal. Les devocions a I'entorn de la sagrada família nuclear de Jesús, Jo- 
sep i Maria, ampliada amb els avis, sant Joaquim i santa Anna, amb la tia Elisabeth 
i el cosinet Joan (vegeu ctLos cosinets,, a Natzareth), més una munió d'hngels, redu'its 
a formes infantiloides, asexuades i equívocament impúbers de bustos alats, eren el mi- 
llor instrument per a crear el model de família que els catblics de I'era de la indus- 
trialització eren empesos a imitar. Encara que fossin devocions poc sblides des del punt 
de vista dogmhtic i que es prestessin a derivacions que no tenien gaire a veure amb 
la religió, o encara que s'adrecessin preferentment a una clientela femenina i infan- 
til, la qual d'altra banda era la més nombrosa alhora que la més directament con- 
cernida pels efectes placebo amb qub les devocions es proposaven de frenar els pro- 
grames d'emancipació. 
En dos fronts, el de la realitat i el de les idees, l'Esgfésia de l'era industrial ha- 
gué de rearmar-se per a ccconservar,, les posicions de domini que li discutien tant 
les organitzacions obreres com els partits polítics progressistes que difonien idees mo- 
dernes sobre la participació dels treballadors en la riquesa, la llibertat en educació i 
I'emancipaci6 de la dona. 
Per a la qüestió social disposava d'organitzacions patronals dirigides per ho- 
mes segurs com el marqubs de Comillas i Eusebi Güell. Tal com ha assenyalat Ca- 
simir Martí, 
Probablement el problema obrer de I'bpoca industrial és el fet 
decisiu i mes vhlid per a mesurar ei grau de bloqueig de la sensi- 
bilitat que sofreix I'Església davant els fenbmens característics de 
la nova societat liberal ~ a ~ i t a l i s t a . ' ~  
Per a la qüestió educativa i les reivindicacions de la dona comptava amb els or- 
des religiosos, masculins i femenins, que en els paYsos catblics vivien un segle de crei- 
xent influbncia en les famílies benestants. D'altra banda, a més d'enfrontar-se amb 
el positivisme de les cibncies experimentals, el catolicisme organitzat, I'Església 
s'havia d'enfrontar amb ei racionalisme de les cibncies socials emergents, la socio- 
19. Casimir  MART^, aL'Església a Catalunya i el problema obreru, dins abecularització 
i crisi de la institució eclesial al segle xlx,,. Histdriu de Cutal~inya, vol. V. Barcelona: Salvat Edi- 
tores, 1978, p. 235. 
logia i I'economia. Per aixb, mentre per un cantó es blindava amb el dogma de la in- 
fal.libilitat, per a controlar les idees religioses dels catblics i combatre les de l'ene- 
mic, intervenia, per I'altre, més i més a fons en les qüestions socials i polítiques. 
Una via privilegiada d'intervenció passava per la difusió de les devocions conser- 
vacionistes de la família tradicional idealitzada. 
Aixi, el locus theologicus major en qub s'inspiraven Verdaguer i Gaudí esde- 
venia, a més, un locus sociologicus de primera magnitud. La família profana re- 
flectia la famíiia de Natzaret, com aquesta reflectia la del cel. Hi ha una circularitat 
entre els tres plans. Triada celestial, triada de Natzaret, triada familiar terrenal. La cir- 
cularitat s'interromp, perb, quan els personatges de la família obrera industrial no s'a- 
justen al model. El pare ja no és un sant josep, artesh autbnom, sinó assalariat, sovint 
sense ofici, que ven mi3 d'obra al patró. La mare ja no és una maria, mestressa i fei- 
nera dombstica, sinó assalariada i, a més, exclosa de I'escola, de les professions i 
de la vida pública. El fill ja no és un nen jesús que juga a casa, sinó que, prematu- 
rament adult, és un assalariat més. Sindicalisme, feminisme, escola laica eren les 
tres fronteres de la família industrial. 
És indispensable, ni que sigui de manera panoramica, referir-se a la centralitat 
de la institució familiar en el segle de la industrialització d'Europa. Des de dife- 
rents paysos i diferents ideologies els primers sociblegs i economistes moderns feren 
de la família un tema privilegiat d'estudi. Bastin uns noms. Fréderic Le Play (1806- 
1882), autor de Les ouvriers européens, París 1855, té una rellevhncia particular a Ca- 
talunya, perqd 6s una font directa de les idees de Torras i Bages.20 Com ho és el ca- 
pella catblic, Franz Hitze (1851-1921), dirigent de la patronal de Pníssia i diputat al 
Reichstag, autor de Die Quintessenz der Sozialen Frage ({{La quintaessbncia de la 
qüestió social,) (Paderbom, 1880), i de Die soziale Frage und die Bestrebungen zu 
ihrer Liisung, (<(La qüestió social i els esfor~os per la seva solució>>), que Torras i Ba- 
ges llegia en la traducció d'Ortí y Lara, de tendbncia integrista i vinculat a les em- 
preses publicístiques del marqubs de Comillas. Als quals cal afegir Leo Dehon 
(1843-1925), autor de Das Herz Jesu und die Soziale Frage (<<El cor de Jesús i la qües- 
tió social,) i Wilhelm Heinrich Riehl(1823-1897), autor de Die Familie, 1885. Sen- 
se oblidar Friedrich Engels (1820-1895), autor de Der Urspnmg der Familie, des Pri- 
vateigentums und des Staates (<&'origen de la família, de la propietat privada i de 
I'estab), 1884. 
Pot tancar la llista Émile Durkheim (1858-1917), que en el canvi de segle funda la 
sociologia de la família en sentit modem, amb Les r2gles de la méthode sociologique 
(1895) i Les fonnes élémentaires de la vie religieuse (1912). Durkheim és el primer a 
descriure sistematicament el procés de canvi de la família i a detectar que a la fase de 
la industrialització, aquest canvi es concep com la contracció de la gran família prein- 
dustrial en la família industrial nuclear. La família dita patriarcal deixa de ser interge- 
neracional i interconsanguínia per a esdevenir una unitat redui'da a pare, mare i fill/filla. 
La contracció de la família s'estén també a les seves funcions. La família ja no és uni- 
tat de producció ni fogar d'influbncies espirituals, sinó que cedeix a l'Estat, a 1'Esglé- 
20. aLe Play 6s el principal impulsor del moviment tradicionalista, restauracionista i pa- 
triarcalista (religib, família, propietat i rei) del segle x~xn. Oriol COLOMER i CARLES, Josep 
Torras i Bages (1846-1916), p. 52. 
sia i a 1'Economia funcions que li eren prbpies, com I'educació dels fills, la transmis- 
sió de les creences, el control de les prhctiques religioses i I'ocupació laboral. Per con- 
tra, la família nuclear de l'era industrial, per a protegir-se, es debat per crear un hmbit 
propi de privacitat i d'intimitat, on les altres institucions socials no tinguin entrada.2' 
Per a entendre la preocupaci6 amb qub al segle XIX les tres Es, Església, Estat i 
Economia, seguien els canvis socials i intentaven d'orientar-los, serveix de retroe- 
xemple el confrontament entre els ccantics i moderns, de I'actual segle XXI davant les 
noves formes, inimaginades abans, que pren la institució familiar. En efecte, com 
e:ls ccanticsn de l'bpoca dels constructors de sagrades famílies, els <<antics>> d'avui 
veuen la família suposadament tradicional, amenaqada per la desintegraci6. Només 
que els desafiaments actuals no són el divorci ni el control de la natalitat, com llavors, 
sin6 la reproducció assistida, I'homoparentalitat, la legalització de I'avortament, la 
procreació fora del matrimoni. 
La societat del temps de Gaudí i de Verdaguer encaixava amb dificultats els 
canvis de la institució familiar propiciats per I'emancipació de la dona, l'anivellament 
salarial i jerhrquic de pares, mares, fills i filles, convertits tots en prole, tots proleta- 
ris. Li costava d'encaixar la desaparició de la cccasm> com a lloc d'identificació familiar, 
la pbrdua de la capacitat assistencial dels fills, dels ancians i dels malalts. O la rei- 
vindicació del divorci i de I'aparellament lliure, que ja els racionalistes il.lustrats i els 
romhntics defensaven, perqub el matrimoni i la família s'havien de basar en I'amor 
mutu, un afer íntim, privat, que les insancies religioses i jurídiques havien de respectar 
sense ingerir-s'hi. 
Aleshores com ara, davant del conflicte de la família les institucions responien 
amb els recursos que els són propis. L'Estat amb lleis i polítiques socials específiques, 
l'Església, amb la teologitzaci6 dogmhtica i edificant. 
Devocions contra sociologia 
La digestió oficial de les devocions de la infincia i la família divines la comenqh 
el papa Pius VI1 I'any 1807 indulgenciant la jaculatbria que s'estengué per tota la cris- 
tiandat catblica i que moltes mares de Catalunya feien dir -o encara fan dir- tres 
vegades al fi llets, abans d'anar a dormir: <<Jesús, Josep i Maria, us dono el cor i l'h- 
nima mis>>. Pius IX, el papa de la infablibilitat, féu un nou pas proclamant sant Jo- 
sep patró de I'Església Universal I'any 1870, alhora que aprovava una associació de 
famílies cristianes consagrades a la sagrada família, de la qual s'originh la devoció 
de la visita ctdomicialihrian mensual de la capelleta de la sagrada famMa, encara 
viva en alguns indrets. 
Lle6 XIII, que pontifica vint-i-cinc anys, de 1878 a 1903, és el papa decisiu 
en la tematitzaci6 doctrinal de la sagrada família amb tota la chrrega de model 
21. Cf. aLa familia y sus transformaciones en Cataluñan, a Gary Wray MCDON~GH, Las
buerm familias de Barcelona. Historia social de poder et2 la era itd~rstrial. Barcelona: Ediciones 
Omega, 1989, p. 50-76. Traduyt per Mercedes Güell. Andreas GESTKICH, Geschickte der Fantilie 
im 19. ttnd 20. Jahrhundert. Miinchen I Oldenburg, 1999, (Et~zyklopüdie deiitscker GeschicA- 
te. Herausgegeben von Lothar Gall). 
social. És el papa coetani de Verdaguer i de Gaudí, tant per coincidhncia cro- 
nolbgica com ideolbgica. Algunes fites a tenir en compte s6n: I'any 1880 Lle6 XIII 
elevh la família i el matrimoni catblics a element constitutiu i cel.lula orghnica de 
tota societat. Sense ells -diu- la societat humana, arrossegada pel naturalis- 
me, arribaria a una decadencia pitjor que la del paganisme. L'any 1881 Lle6 XIII 
rebia Verdaguer i n'elogiava L'Atlhntida. L'any 1889 dedicava l'encíclica Quam- 
quam pluries a sant Josep i als altres dos components de la família divina per a im- 
plorar-ne la protecció especial de llEsglCsia, que veia amenacada de greus pe- 
rills. L'any següent, el 1890, decretava el dinou de marc, dia de sant Josep, dia 
festiu. 
Altrament Lle6 XIlI fou el papa que I'any 1891 feu recepció solemne, amb una 
carta apostblica, de la donaci6 de Claudio L6pez i Bru de les terres i dels edificis 
de la Universitat de Comillas. Aquella universitat, fundada pel seu pare, el primer mar- 
q u b  de Comillas, fou encomanada als jesui'tes amb la missi6 de formar el clergat es- 
panyol i Ilatinoamerich. En virtut de la donaci6lacceptaci6 la Universitat de Comillas 
es constitui'a nomine et re, de nom i de fets, en pontifícia.22 
El títol de reformador social que Lle6 XIII es guanyh en el segle de la indus- 
trialitzaci6 el deu a I'encíclica Rerum Novarum, també de 1891, resposta catblica 
als mals contra els quals dos anys abans proposava la devoci6 de la sagrada família. 
Els mals no eren sinó els de la situaci6 social i econbmica que en els pafsos indus- 
trials, Europa i els EUA, prenia aspectes mCs i mCs dramhtics, a causa del desenvo- 
lupament del sistema capitalista i dels processos d'industrialitzaci6 que havien tren- 
cat els vells equilibris socials, destrufen la família tradicional i descristianitzaven 
les masses. 
La Rerum Novarum, que els bisbes de ]'Estat espanyol no varen publicar, amb 
I'excepció dels de Barcelona i Vic, imposava als catblics un programa que a Catalunya 
seria adaptat i formulat magistralment per Torras i Bages. Com Le Play, l'autor de La 
tradició catalana considera que el remei de la societat est3 
[. . .] en el restaurament de la Religió, de la Propietat i de la Fa- 
mília, tres elements essencials de I'ordre humh avui fortament per- 
torbat. 
La família és la substhcia i base de I'organitzaci6 social. La de- 
cadencia social suposa decadencia en la família; i quan aquesta 
és vigorosa, moral, unida i inteLligent, la societat no pot deixar 
de posseir aquestes excel.lents qualitats. La regeneraci6 social, la 
reconstrucci6 social, ha de comencar per la reconstrucci6 de la fa- 
mília. Posem els ulls en nostra Espanya i veurem que I'esperit de 
família és més fort en aquells pdisos [catalans] que tenen un esperit 
regionalista encara més fort. L'amor a la casa pairal, el desig de con- 
servaci6 del patrimoni o de la indústria, I'ordre jerhrquic familiar 
és superior alls on s'ha mantingut, enc que sigui de manera deca- 
22. alujo, mecenazgo y paternalisme: tres instrumentos de legitimacidn del poder,,, a 
Martín Rodrigo y Alharilla, Los Marqueses de Comillas 1817-1925. Antonio y Claudio Ld- 
pez. Prbleg de Josep Maria Delgado Ribas, p. 63-70. 
dent, la vida regional que no en aquelles hrees que es troben con- 
foses amb la gran massa, la 
Torras i Bages no vol conservar la famflia pairal. La vol reinstaurar. El capítol X 
de La tradició catalana és un inspirat compendi de la reivindicació restauracionista. 
llesprés d'escometre el cccentralisme parlamentari,, perqub ccses aigües tempestuoses 
tot ho arrabassen, anihilen la casa, desfan la família,,, es pregunta si 
[...I tal volta a algú li sembla impossible, donat el present estat 
del món, la reconstrucció de la família en aquella hermosíssima for- 
ma en qub la contemplem en els temps patriarcals [. . .], defensada 
en la llei romana, i la trobem encara vivent en nostra membria, 
evocant els records de la nostra infantesa. 
La resposta és contundentment afirmativa, la família tradicional es pot i s'ha 
de reinstaurar: 
La família i la casa són institucions naturals; I'home les pot des- 
fer, pera no fer [. . .] Déu l'ha presa [la família] pel seu compte [. . .] 
I la família i la casa catalana tornaran a tenir la fortalesa de l'avet 
del Pirineu i l'abundhcia i hermosura dels vinyets de marina.24 
En l'aplicació a Catalunya de la doctrina restauradora de la família, Torras i 
Bages va fins i tot més enllh que Lleó XIII. No sols lliga amb la família la religió i 
la propietat patrimonial, sinó que hi troba una expressió arquitectbnica, la casa pai- 
ral, base del pairalisme, de la família patriarcal, i fins i tot hi lliga el regionalisme, com 
antídot del centralisme. 
L'antiga casa catalana és un admirable exemplar de pur, fecund 
i dolcíssim esperit de família. 
Pot haver-hi en la vida del centralisme marits i mullers qui s'a- 
men tendrament, fills qui respecten als pares, i germans qui estimen 
als germans, puix la naturalesa mai es corromp del tot; mes I'en- 
titat casa desapareix, i I'esperit de família queda sufocat pel des- 
castat i grosser esperit de 
L'any 1903, ja bisbe de Vic, dedicaria una pastoral, La pagesia catalana, a exal- 
tar les cases de pagbs i les famílies patriarcals, 
[. . .] a les que llal.ludit socibleg estranger [Le Play a La Réforme 
social en France] anomena familles souches, famílies que són com 
23. La tradició catalana, Obres Completes, vol. VI. Barcelona: Biblioteca Balmes, 
MCMXXXV, p. 90. 
24. Ibíd., p. 96 i SS. 
25. Ibíd., p. 90 i 95 respectivament. 
soques, d'on deriven com rebrots altres cases, que, enlla~ant-se 
les unes amb les altres, afavoreixen I'esperit de família, i s6n un re- 
mei contra l'acci6 dissolvent i corrosiva del t e m ~ ~ . ~ ~  
Torras i Bages pensa també en la casa dels menestrals, ctamb establiment propi, 
que es passaven de generaci6 en generaci6 amb grans avantatges morals i indus- 
trials~, sense adonar-se que en I'era industrial la identificaci6 de casa, família i uni- 
tat de producci6 ja no es trobava enlloc més, si de cas, que a la fibrica. Se n'adonh 
Prat de la Riba, quan digué: 
La paraula casa aplicada universalment a tota classe d'explota- 
cions industrials és per si sola una revelaci6 [...I Casa significa 
família i, per tant, la casa industrial ser& la família industrial, la so- 
cietat industrial prim?iria, en la qual s'ha de distingir un element per- 
sonal, agrupat jerhrquicarnent sota la direcci6 i govern del patr6, o 
empresari [. . .] i un element material, assentament, material o ins- 
trument de la ind~ís t r i a .~~  
L'última prolongaci6 de la casa arribaria a designar tot Catalunya, el país sen- 
cer com a unitat política, quan ctcasa nostra,> passit a ser per als uns una expressi6 subs- 
titutbria per evitar de dir Catalunya, i per als altres una manera d'atribuir-se'n la 
propietat com si es tractés d'una finca o d'una empresa. 
D'altra banda, la croada de restauraci6 d'aquelles formes obsoletes de la insti- 
tuci6 familiar, si bé no obtingué grans resultats, tampoc no deixa de donar fruits. 
Després de més d'un segle de transmutacions i de transmigracions, algunes formes 
de la família de soca del segle xlx encara es poden reconhixer nítidament en les for- 
mes d'alguns sectors de les elits catalanes del segle X X I . ~ ~  El prestigi de la casa pai- 
ral es manté molt viu en alguns cercles i és a l'origen de ccl'invent de tradicib familiar 
per mitja de pseudomasies d'arquitectura neorural. Tant en la concepci6 torrasiana de 
la família de soca com en aquests fenbmens restauradors vulgars hi ha latent el pres- 
tigi d'uns comenGaments. 
Les nosagrades famíiies 
Per acostar-se al Verdaguer i al Gaudí de les sagrades famílies el camí passa per 
les nosagrades, o sigui les dels L6pez i dels Güell, representatives d'un exclusiu club 
hegembmic, causa i efecte alhora de I'ordre economicosocial imperant a la Barcelo- 
na erriament jerarquitzada de les darreres dhcades del segle XIX. Dos estimulants 
26. Josep TORRAS i BAGES, Obres Cotrzpletes. Barcelona: Editorial Selecta, 1948, p. 101 1. 
27. Enric PRAT DE LA RIBA, 4Ley jun'dica de la industria,) (1898). citaci6 extreta i tradu'ida 
de Las buenus farnilius de Barcelona, op. cii. en la n. 21, p. 69 i SS. 
28. aUn gran número de cases pairals dominan, todavia hoy, el paisaje catalen a pesar 
de que muchas de ellas han sido reestructuradas como casas de veraneo para nuevas familias de 
laélite urbanan. Gary Wray MCDONOGH, op. cit., 53. 
estudis, ja esmentats, permeten d'accedir-hi. El ~ r i m e ? ~  conté la radiografia d'una qua- 
rantena de famílies de la classe alta i més alta, de les seves fortunes, les seves xarxes 
de poder econbmic i polític, les seves idees, les seves practiques matrimonials i la 
seva autorepresentació en dos teatres: l'un, en sentit real, el Gran Teatre del Liceu; I'al- 
tre, en sentit figurat, el dels cementiris i els seus panteons, mausoleus, rituals funera- 
ris. Entre aquestes famílies, que I'autor anomena ctles bones famílies de Barcelona,,, 
M destaca la del matrimoni d'Eusebi Güell i Isabel López. comte i comtessa de Güell, 
els quals sumaren al propi imperi empresarial i econbmic, social i nobiliari, el del 
matrimoni Claudio López Bru i Maria Gayón, que no tingueren descendbncia. 
L'altre estudi és una documentada monografia, finament interpretativa, dedica- 
da als dos primers marquesos de corni lla^.^^ El primer, Antonio López López, fou 
I'admirador i mecenes de Verdaguer. El segon, Claudio López Bru, era el substitut del 
germa gran, Antonio, predilecte del pare, la mort prematura del qual fou I'origen de 
I'entrada de Verdaguer a la família. El marqubs Claudio en la seva joventut admira- 
va el poeta de L'Atlhntida, que conegué com a capella de vapor i amb qui mantingué 
relacions de confiada amistat, fins que en els moments de la crisi acaba abandonant- 
Yo a la voluntat del bisbe Morgades. L'estudi, centrat en les qüestions econbmiques 
i empresarials, s'estén als cercles de la família ampliada, a les amistats i als interes- 
sos societaris, sense deixar de donar relleu a les influents intervencions en la políti- 
ca, en I'economia, en la vida social, en els alts afers d'Estat i d'Església. 
La lectura d'aquests estudis, per bé que mhximament enriquidora, pot portar a 
una visió deformada de la societat catalana de finals del segle XIX i del paper que hi 
tenien intel.lectuals i artistes com Verdaguer i Gaudí. No es tracta pas de fer-ne aquí 
una crítica, sinó d'observar que el poder en l'era industrial no era pas tot en mans de 
les famílies de I'elit, sinó que considerables parcel+les se n'escapaven i estaven en mans 
de grups d'intel.lectuals, d'obrers, de petits empresaris i d'agrupacions ciutadanes de 
tot tipus, sorgides de l'associacionisme militant, que tant cresqué a 1'6poca. Per més 
que ctles bones famílies de Barcelona, disposessin de mitjans, influbncia i voluntat 
de domini, no estaven pas lliures de febleses, exponent de les quals eren les crisis 
econbmiques cícliques, com la de 1898. Per aixb, aquesta cthistbria social de poder 
a l'era industrial, no permet de concloure que el poeta Verdaguer i I'arquitecte Gau- 
dí eren purs instruments dels seus amos, o mecenes, com ho eren la resta d'emple- 
ats que tenien a les seves ordres. 
Que no era així, ho prova la rebel46 de Verdaguer i la resistbncia amb qub la man- 
tingué, ell i el grup d'intel,lectuals que li féu costat, no precisament els qui estaven 
al servei dels mecenes, molts dels quals li devien la col~locació, ni els més ben situats 
en el sistema, eclesihstics o civils, algun dels quals, com Narcís Oller, prengué part 
activa en la conxorxa dels Jocs Florals de 1896 per a evitar que Verdaguer hi fos 
premiat.31 El fet és que, tot i la retractació, Verdaguer no es doblega al poder i que un 
grup de joves escriptors i artistes li donaren suport incondicional. 
29. Gary Wray MCDONO~H, op. eit. en la n. 2 1 .  
30. Martín ROl>RlGO Y ALHARILI.A, OP. cit. en la n. 22. 
31. M. Angels VERIIAGUER, <<Cartes d' Anicet de Pagks de Puig a Narcís Oller i a Fran- 
cesc Matheu: el cas dels Jocs Florals de Barcelona de 1896v, Atluari Verdaguer 1997-2001, 
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Pel que fa a Gaudí, no es pot parlar de ruptura amb Eusebi Güell, al contrari. Perb 
en els mateixos anys de la ruptura de Verdaguer, I'arquitecte es dedicava cada vegada 
més als encarrecs <<sagrats,. Era una forma d'eludir el poder dels clients profans. A 
més de continuar el de la Sagrada Família, accepta amb entusiasme l'enchrrec que li 
féu el bisbe Campins per a la remodelaci6 de I'interior de la catedral de Palma de Ma- 
llorca. El projecte del Park Güell, a la Muntanya Pelada, l'orienta cap a la tematitzacid 
religiosa del Calvari, el Via Crucis, el Rosari. Una progressiva fugida cap a la con- 
cepci6 religiosa de l'arquitectura, culminada en estats potser místics, inicih un pro- 
cés de distanciament que acaba girant-10 d'esquena al m6n de ctles bones famílies de 
Barcelona,. Després d'obtenir per via judicial de la família Mila els honoraris de 
La Pedrera i fer-ne donació al seu director espiritual d'aleshores, el jesui'ta Ignasi 
Casanovas, Gaudí es nega a treballar més per ccles bones famílies de Barcelonan, 
per dedicar-se exclusivament a la del cel. 
No és ininteressant contraposar la tipologia familiar dels mecenes amb la tipo- 
logia familiar dels dos artistes, Verdaguer i Gaudí, i del tebleg Torras i Bages. S6n ti- 
pologies conegudes. Els Mpez provenien de Cantibria, obtingueren la primera riquesa 
a Cuba, I'engrandiren fins al punt hlgid a Barcelona i I'elevaren fins al títol nobi- 
liari i la grandesa d'Espanya a Madrid, prestant serveis de maxima transcendbncia a 
la monarquia borbbnica i a I'Estat. Els Güell procedien d'una família mitjana de 
Torredembarra, que comen@ igualment d'enriquir-se a Cuba, prospera amb la cre- 
ació a Catalunya dels primers grans complexos industrials de la península Ibbrica, ob- 
tingué de Madrid proteccionisme per als seus productes, a més dei títol nobiliari, i 
acabh sumant a la prbpia la fortuna dels Lbpez. 
Verdaguer i Gaudí procedien de famílies modestes. Els Verdaguer formaven 
part de la petita pagesia de la Plana de Vic. Els Santal6 eren fusters, filadors i teixidors, 
amb obrador, perb treballaven per a una petita fibrica de Folgueroles. Els Verda- 
guer no tenien terres prbpies, sin6 només el dret de conrear-les, pera sense con- 
tracte d'arrendament. Per aixb el jove poeta s'hagué de llogar de mosso a una ma- 
sia i guanyar-se el patrocini dels propietaris de I'entorn per a acabar la carrera i 
ordenar-se de capella, a títol d'obedihcia al bisbe, la qual cosa significava una de- 
pendbncia econbmica total. En canvi, a títol de patrimoni només s'ordenaven al- 
guns clergues benestants, com era el cas de Torras i Bages. Després, per a evitar el 
destí parroquial dels capellans pobres, Verdaguer es busca una alternativa profes- 
sional, que trobh primer a la Companyia Transatlhntica i després a la casa del mar- 
qubs a Barcelona. Mentre hi fou empleat, pogué ajudar diversos familiars de Fol- 
gueroles. Perduda la col~locació, el bisbe el pogué sotmetre a un setge de fam grhcies 
al títol d'obedibncia. 
La família de Gaudí, al seu torn, era d'artesans del Camp de Tarragona, amb 
algun patrimoni i un establiment propi de calderers. Perb foren justament els pares 
de l'arquitecte I'última anella de la transmissió generacional de l'ofici. L'artesania su- 
cumbí a la industrialitzaci6 i els Gaudi-Cornet, els pares i tres fills, hagueren d'emigrar 
a Barcelona. Amb els estalvis i la venda de I'eschs patrimoni pagaven els estudis 
dels nois, de medicina del gran, d'arquitectura del petit, pera tots dos estudiaven i tre- 
ballaven per contribuir a l'economia familiar. L'arquitecte, que amb2 a Barcelona el 
1869 amb disset anys, es posh tot seguit a treballar de delineant, causa del retard de 
l'acabament dels seus estudis, que no finalitza fins a 1878. L'any següent, morts ja 
la mare i el germa, acabat de llicenciar-se, morí la germana. Gaudí queda sol a fer- 
se carrec del pare, ancih, i de la neboda, Rosa Egea i Gaudí 
Torras i Bages, per últim, pertany a una família de Vilanova i la Geltrú que en- 
carna a la perfecció la família de ccsocan o patriarcal. Ja feia temps que aquestes fa- 
mílies havien deixat de formar amb els masovers la unitat de producci6 dels temps 
preindustrials. Traslladada la residkncia habitual a Barcelona, posaven la hisenda en 
mans d'administradors i la residkncia a la masia servia per a estiuejar-hi. No sols, 
doncs, podien pagar els estudis dels fills, sinó que a Josep Torras i Bages, que a l'en- 
tom familiar ja des de jove era preconitzat bisbe, podien avalar-lo amb bens que li per- 
rnetien d'ordenar-se de sacerdot a títol de patrimoni, a fi de no dependre del bisbe, a 
qui, arribat el cas, no hauria d'obeir, perquk disposaria de mitjans de subsistkncia 
propis. D'altra banda, Torras i Bages, després de fer-se hereu universal del patri- 
rnoni familiar, exercí en tot moment d'amo terratinent. Despatxava amb l'adminis- 
trador els afers dels masovers, els rebia en casos excepcionals i, si s'esqueia, visita- 
va un cop a la vida les seves finques. 
Les semblances, les dissemblances i els contrastos són tan evidents que no cal 
sinó posar atenció en unes suggerkncies. La tipologia familiar dels tres intel.lectuals 
és representativa de la Barcelona de l'kpoca. Verdaguer és representatiu dels fadris- 
terns de pagks en cerca de col.locaci6 a Barcelona. Gaudí ho és dels artesans desar- 
relats per la industrialització. Torras i Bages és representatiu dels propietaris rurals 
establerts a la capital en cerca de benestar i confort. 
La tipologia també suggereix que fou en la prbpia família on Verdaguer visqué 
i interioritzh la tendresa que vessaria a tants versos de Jesús Infant. Res de semblant 
a la tendresa verdagueriana no es troba en Gaudí, sin6 que ni tan sols copsa la de Ver- 
daguer per a traspassar-la a la f a ~ a n a  del Naixement. Tampoc Torras i Bages no es 
commou en cap moment, quan exalta la masia i sembla posar-la al centre dels seus 
records. Les pagines de La tradició catalana li donaren justament fama de pensador 
fred i impermeable a les emocions. Tant com seria emotiva <<La Masia,, que el seu 
conterrani Joan Mir6 pintaria I'any 1902. 
Per últim, cap dels tres personatges no dona continui'tat a la soca familiar, base 
de la família pairal. Ni Verdaguer ni Torras i Bages, clergues, ni Gaudi, solter i qui 
sap si com ells cMibe, per un vot privat, no tingueren cap descendkncia. La neboda 
única de Gaudi moriria el 1912. Verdaguer tindria nebodes de part del gema gran, Mi- 
quel, i nebots i nebodes de part de la germana Francisca, la qual, en veure's privada 
dels diners que li arribaven gracies al seu germa, li retrauria la falta de sentit familiar, 
perquk ajudava els Duran-Martínez en lloc d'ajudar-10s a ells, els Llussa-Verdaguer. 
Simbolisme, tendresa i kitsch 
Es completa, així, I'escenari historicocultural on, a I'entom dels protagonistes, 
interactuen les sagrades i les nosagrades famílies. És on l'equívoca patina aris- 
tocratica dels L6pez i dels Güell contrasta amb l'aparent vulgaritat plebea de les fa- 
mílies de Verdaguer i de Gaudí i on totes quatre contrasten amb la decadent pairali- 
tat ctde soca>> de Torras i Bages. Tanmateix és aquí on la poesia i I'arquitectura han 
construi't dos dels artefactes de més alta ambició d'art que, sobre la triada divinofa- 
miliar i els mites del seu entorn, s'hagin constniit en els temps moderns. Entre la 
tematització teolbgica de la família divina i la tematització sociolbgica de la família 
obrera s'obrí pas la tematització esteticoliterhria d'un poema, Jeslis Infant, i l'este- 
ticoarquitectbnica d'un temple expiatori, la Sagrada Família. 
Com no podia ser altrament, la genialitat dels seus artefactes conté tota mena de 
materials d'al.luvió procedents dels dos autors i del seu temps, materials religiosos 
i profans, antics i moderns, erudits i populars, que ningú ni ells mateixos no con- 
trolaven del tot, sin6 que se'ls imposaven amb la ideologia confessional, de la qual 
se sentien servidors, membres actius com eren del servei de propaganda catblica. 
El risc de caure en el kitsch era inherent a I'empresa de tematitzar en poesia o en 
arquitectura un locus theologicus com el de la Sagrada Família, que, tot i els seus no- 
bles orígens a l'antiguitat, havia derivat cap una de les formes devocionals més toves 
del segle XK. La bellesa i la lletjor, separades per una disthcia infinita, es toquen en 
el kitsch. De fet, el kitsch és un fill no desitjat del simbolisme que al segle XIX opo- 
sava les alelegories cristianes al positivisme científic, l'idealisme al materialisme, la 
nosthlgia ttrestauracionista~ a la innovaci6, i, en definitiva, els símbols a les realitats. 
Perb el simbolisme no triomfava infal.liblement. També generava frustracions, quan 
la capacitat de l'artista era inferior a la seva ambició. També es generava el kitsch quan 
la grandesa del missatge s'expressava en formes disminu'ides, maldestres, inapro- 
piades o, al revés, quan el missatge, de dimensions casolanes, adoptava el gegantis- 
me fatu, el monumentalisme gratui't. 
És aquí on l'art de Verdaguer i l'art de Gaudí col.lideixen. Mentre el poema Je- 
sús Infant se salva del kitsch, d'una banda, per la tendresa i els climes d'intimitat 
de les escenes, i, de l'altra, per la f o r ~ a  del mite dels ctinfants divins, de I'edat d'or, 
no és pas tan segur que el temple expiatori de la Sagrada Família de Gaudí se'n sal- 
vi, si no és també per la via d'una altra tendresa familiar i casolana, la que neix de l'ar- 
tesania agonitzant en l'era de la indústria, dels elements decoratius mes que no pas 
dels arquitectbnics, dels components mobiliaris més que dels impactes volumbtrics, 
i que s'imposa al monumentalisme, com la microfiguració s'imposa a les macro- 
formes de simbologia abstracta. 
Emprendre als anys vuitanta del segle XIX un Jesús Infant en poema ambici6s en 
tres parts, com ho féu Verdaguer, o una Sagrada Família en grandi6s temple expia- 
tori, com ho feu Gaudí, volia dir oposar símbols a realitats. Volia dir agafar l'infant 
diví i la família divina, símbols d'una beata vida familiar sense conflictes, identifi- 
cada amb el poder del pare, del rei i de déu, i oposar-10s als imparables processos des- 
integradors de l'era de la industrialització i de les masses urbanes, del capitalisme i 
de l'obrerisme, del treball de les dones i de les reivindicacions del feminisme, de 
l'explotació de la mh d'obra infantil i de la reivindicació de I'escola per a tothom. 
En cap altra operaci6 ni Verdaguer ni Gaudí no s'exposaven tant a caure en el 
kitsch. Més que en cap altre moment l'ambició podia ser superior a la capacitat tbc- 
nica del poeta o de l'artista. La grandesa del missatge podia no trobar l'expressió 
adequada. Les formes no reeixides podien portar a la frustració en lloc de l'emoció. 
L'enfonsament en el kitsch esdevenia un risc amena~ador. 
No és pas segur que tots dos i en tot moment evitessin de caure-hi. El que 6s 
segur, perb, és que en foren conscients i que extremaren la vigilhncia. Verdaguer opta 
per les microescenes, per la quotidianitat viscuda arran de terra d'una família de pe- 
tits pagesos i artesans com era la seva, amb l'avi matern fuster i el pare picapedrer i 
pagbs, i adopta els elements tbcnics més senzills de la retbrica, com són el roman$, la 
c a n ~ 6  de bressol, la nadala, l'idil.li, la llegenda. Tenia al davant una matbria emi- 
nentment bpica, si es considerava des d'un punt de vista teolbgic. Eren els grans dog- 
rnes essencials de la fe catblica allb que simbolitzava el nen diví Jesús. Si hagués 
estat conseqüent, hauria hagut d'optar per un epos d'estil clhssic i posar-se en la línia 
dels poetes teblegs, Milton, Hojeda, Klopstock, Lamartine, com havia provat de fer- 
ho ell mateix a la joventut amb el poema <<Qui com Déu?), Fins i tot quan sembla 
entrar en la via heroica, com a ccLo Temple del Sol,, de La fugida a Egipte, com si s'a- 
donés que no és la via apropiada, el poeta posa els decasíl.labs al servei de l'anecdotari 
de les divinitats egípcies, que acabava de conbixer en la visita al país del Nil. 
Verdaguer opth, doncs, per la tendresa i per la concentració d'emoció en bre- 
víssimes unitats. Aquesta opci6 el salvh, encara que no pas sempre, del kitsch. Atbs 
que el poema teolbgic no era cap alternativa real, evith que la família teolbgica de Je- 
sús Infant es projectés en la ideologia del domini social de <<les bones famílies), so- 
bre les famílies no bones de les classes subalternes. Hi és, en canvi, operant la infantesa 
del poeta i la nosthlgia de la vida familiar idealitzada. L'infant de Jesús Infant és 
més sovint el poeta mateix autoimaginat, entendrit pel record de I'infant que fou o que 
desitjava haver estat. 
La infantesa imaginada de Verdaguer fou una edat d'or i la vida de família enyo- 
rada, la seva Archdia. En plena joventut, quan a la masia de can Tona vivia en una fa- 
mília típica de la pagesia mitjana, ja escriví unes proses de Records d'irzfaratesa, on 
s'abandonava a I'evocaci6 de la innocbncia i de la felicitat dels primers anys, abans 
del despertar de la conscibncia El motiu recurrent dels reculls dels darrers 
anys, en especial Aires del Montseny i Al Cel, és I'Archdia infantil enyorada. 
La concentració d'emoció a Jesús Infant crea breus poesies, petites unitats for- 
mals independents, microescenes dramatitzades. L'estructura externa és plhstica, 
flexible, igual com ho és la interna, amarada tota de carícies, d'amanyacs i de flon- 
jors. Cap rigidesa, cap grandiositat, cap prepothncia no traeix el conflicte que el po- 
teta covava en aquells anys de progressiu distanciament de la família del seu amo i pre- 
sumpte protector, que no trigaria a deixar-lo desprotegit. 
No és improbable que Jesús Infant sigui un poema escrit pensant en Maria Ga- 
yón, a qui en aquells anys el poeta oferia una maternitat compensatbria en la dedicació 
a les obres de caritat. Quan Maria es casa amb Claudio, el poeta escriví un ccchntic* 
en honor de la parella, que respira elevaci6, aires de noblesa i pairalisme. La família 
de Jesús Infant, en canvi, és menestral, humil, pobra, Sant Josep és el jaiet que esta 
a l'atur i busca feina. Maria és la mare que renta i cus i es neguiteja pel futur del 
fill. La distancia de l'una família a l'altra és la que ha recorregut Verdaguer en els anys 
posteriors al pelegrinatge a Terra Santa. 
La concepciij religiosa de la vida travessa el poema Jesús Infant de cap a cap. Da- 
munt les escenes profanes, I'alletament, la bressada, el joc infantil, la costura, la bu- 
gada al riu, la feina del fuster, el comareig, s'hi estén una claror que les transporta a 
32. Cf. Jacint VERDAGUER, Prosa. A cura de Joaquim Molas i Isidor Cbnsul. Barcelo- 
na: Encicloptdia Catalana I Proa, 2002, p. 1321-1350. 
l'esfera del sagrat, del numin6s. L'ideari religi6s del poeta, perb, no prové de la doc- 
trina emanada de les insthncies de poder i definida en documents oficials. És més aviat 
la filosofia-teologia que havia aprks a casa, al poble, en el medi rural, i que no havia 
desaprks a la ciutat, en el medi urbs. És la suma d'idees sobre el cel i la terra, el 
temps i el m6n, la vida i la mort, eis de dalt i els de baix, I'amor i la caritat, el treball 
i la convivkncia social, els rics i els pobres. S6n certament idees de religi6 de relli- 
gament amb 1'8mbit de la transcendkncia, perb tan penetrades d'intranscendkncia, que 
semblen ccnaturals~. Com si aquestes idees provinguessin d'una Weltanschauung 
ancestral, prkvia, no marcada ideolbgicament. 
Sembla com si el poeta hagués buscat en l'infant diví un recurs per a poetitzar- 
se ell mateix en les escenes familiars d'infantesa, el primer pas, el primer mot, els co- 
sinets, la santa casa, l'obrador, la font, els jocs, els camins, els ocells, les flors. Les 
altres poesies, les tirades de decasfl.labs, pretensiosament i maldestrament carregats 
de teologia, amb quk comenga i acaba cada part de la trilogia, s6n instrumentals, 
punts de referkncia per a acontentar els teblegs oficials com Torras i Bages. L'es- 
sencial del poema esth en els detalls, en els moments, en les partícules de llum que 
floten i creen climes d'intimitat. 
Aixb fa de Verdaguer un mestre en l'art de condensar I'emoció i d'encabir el 
maxim de missatge en el mínim de forma, com quan infantilitza el Pantocrator, sen- 
se ridiculitzar-10, amb un parell de diminutius: Ses blanques manetes/petites com són, 
/sent tan petitetes /formaren 10 món. 6 s  el secret del gran art d'alguns creadors 
excepcionals que han fet de la simplicitat l'expressió privilegiada de la complexitat. 
Verdaguer, com Fra Angelico, opta per la transparkncia de la llum, per I'escena i l h -  
minada d'una claror que no es veu. 
L'exigent Carles Riba, tan sever amb Verdaguer, a qui no perdonava les caigu- 
des en la banalitat ni la ccmonbtona imitaci6, no ja de la seva gran, sin6 de la seva pe- 
tita prbpia manera,, tampoc no li regateja el més gran elogi que es pugui fer a un po- 
eta, <No hi ha més enlla en poesia,,, conclogué referint-se a la poesieta ccLa Rosa de 
Jer ic6~,  la primera del llibre B e t h l e n ~ . ~ ~  
En sa cambreta humil 
pregant esta Maria, 
Maria esth pregant 
mentres 10 m6n dormia. 
Lo sol a 1'Orient 
per veure-la sortia. 
Ella no el mira, no, 
sol més bonic somia; 
lo sol que est& esperant 
mai més se li pondria. 
Ja ha estat dit. No sempre Verdaguer evita el kitsch. A vegades és mig vers, un 
vers sencer, una estrofa. Altres vegades és una pega sencera. És quan vol adoctrinar 
33. Carles RIBA, op. cit. en la n. 6, p. 492. 
o quan s'abandona als bons sentiments. La poesia <<Als infants,,, que posi davant 
del poema com una invitació als lectors, té incomprensibles caigudes en la triviali- 
tat. Com que hi té funció de prbleg, a més d'avan~ar els tres episodis de la trilogia, 
sN1adre~a als <<Nois, que Jesús crida, 1 amiguets i germans de son amor>>, amb el més 
pur estil catequístic de sagristia, que ha fet fugir tants lectors potencials del poeta i 
ha merescut la parbdia irreverent i la invectiva més aspra. 
Expiació 
Si I'opció de Verdaguer fou la tendresa, I'opció de Gaudí fou I'expiació. Verdaguer 
també posa el món de Jeslis Infant a la contraclaror del món del Calvari i de la Creu. 
Moltes de les poesies, fins i tot algunes de les més despreocupades, tenen el con- 
trapunt de la passió i mort de Jesús. N'és un exemple ccLo gronxador,,. Jesús és sol 
a casa. El pare és al bosc, la mare, a la font. El fill s'ha quedat a jugar amb els angelets, 
exactament amb ceseb. Podrien jugar a rescatar, a fer palaus, a construir una esglé- 
sia, com la que feia Gaudi. 
No vol jugar a fer palaus, 
fer una Església li plauria; 
per sostenir-la amb ses tres naus 
dotze pilars hi posaria. 
Juguen a gronxar-se, perb el pes de l'infant divi, assegut a un cap del gronxador, 
és superior al pes de tots els hngels a l'altre cap. La mare, quan torna de la font, 
n'explica la causa. 
-Bons angelets, no us hi canseu; 
mon fill de terra no es mouria: 
quan s 'al~arh dalt de la creu 
10 món amb ell aixecaria. 
A part de l'al~lusió a la construcció d'una església de tres naus i dotze pilars, I'es- 
trofa té interks perquk al.ludeix a la creu, símbol maxim de l'expiaci6 dels pecats, de 
la redempció de la humanitat, nascuda de la culpa original. 
Tot i així, I'expiació en Verdaguer és un element de contrast. En canvi, I'expia- 
ció és I'opció basica de Gaudi. No podia ser altrament. La Sagrada Família fou con- 
cebuda des de I'origen com un cctemple expiatorin. El pintor convers Joan Llimo- 
na, catblic fins al fanatisme, ja assenyala sense cap matis que <<expiatori>, volia dir que 
era apels pecats de tothom, pels que creuen en Déu i pels que no hi creuen,,. Si el po- 
eta opta per la tendresa i se servi del Calvari com d'un teló de fons, I'arquitecte, al 
contrari, posa el castig i l'expiació, la culpa i la reparació, la macula i la purificació, 
la <ccastificaciÓ~~, a primer terme, al centre de la seves concepcions artisticoreligio- 
ses. La tendresa actua damunt els sentiments d'afecte, amor, compassió. L'expia- 
ció, en canvi, connota chstig, culpa, reparació, revenja. 
Maragall es commogué de trobar Gaudi irreductible en la seva concepció ex- 
piatbria de la vida humana. 
Gaudí em convida acompanyar-10 a visitar el Park Güell [. . .] Ell, 
en el treball, en la lluita, en la matbria, per a realitzar la idea, hi veu 
la llei del chstig ... i s'hi delecta. No vaig poder dissimular la re- 
pugnhncia davant un tal sentit negatiu de la vida i vam discutir 
una mica, molt poc, ja que de seguida vaig veure que no podíem en- 
tendre'ns. Jo que creia ser tan profundament catblic! Vaig com- 
prendre que ell representava la tradició catblica dogmhtica, que 
ortodoxament ell tenia raó, i que jo enfront d'ell era un aficionat fo- 
radat d'heterodbxies. I després, quk? Si al treball, al dolor, a la 
lluita humana, en volem dir cistig, aixb és una simple qüestió de 
paraules. Perb, jno és veritat tal vegada que el sentit &aquesta pa- 
raula sembla enterbolir la vida humana a la seva mateixa font?34 
Si l'opció de Gaudí no fou la tendresa, sinó l'expiació, tampoc no se'n podia de- 
rivar la condensació d'emoció en petites escenes, sinó al contrari, l'ampliació en 
grandioses unitats. Gaudí opth per la grandaria, l'acumulació, I'exhaustivitat. Al 
temple expiatori hi volgué tots els dogmes, tots els sants, totes les jerarquies celes- 
tials, tots els sagraments, totes les virtuts, tots els estils, totes les bpoques histbri- 
ques, tots els materials de construcció, tots els oficis. Tot. El Tot. 
<<Ho veu? En aquest full hi ha tota la doctrina cristiana,,. Era un 
quadre sinbptic que no ocupava tota la phgina, amb I'enumeració 
dels conceptes principals enginyosament combinats. Les tres per- 
sones de la Trinitat es corresponien amb les tres virtuts teologals 
i amb els tres primers manaments. Els set sagraments estaven re- 
lacionats amb les set peticions del Parenostre, els set dies de la 
creaci6 i els set manaments referits al proisme de la llei mosaica. 
Els set dons de ]'Esperit Sant i les set virtuts capitals es confron- 
taven amb els set vicis; les set obres de misericbrdia espirituals 
amb les set corporals. Les Benaurances es corresponien amb una 
refundici6 dels fruits de ]'Esperit Sant i amb les veritats del Cre- 
do, jerarquitzades ~inbpticament .~~ 
Jesús Infant de Verdaguer és un poema de filigranes despreses de la histbria de- 
liciosament banal de la infincia de Jesús, de I'experibncia de la vida familiar, il.1~- 
minada per una mare del poble que l'introduí a la poesia del poble. Aixb li permeté 
de fer poesia autbntica a desgrat d'una opció inicial exposada al ridícul, del qual al 
capdavall se salva en molts episodis, encara que no en el conjunt. 
No és pas segur que no passés una cosa semblant a Gaudí. L'obsessió per la to- 
talitat i la monumentalitat el porth al kitsch de cartró pedra de les superproduc- 
cions del g2nere pbplum i hi caigué més d'un cop. No un p2plum de l'antiguitat pa- 
34. Joan MAIIAGALL, Carta a Josep Pijoan. Obres Completes I. Barcelona: Editorial Se- 
lecta, 1981, p. 1017. Cf. Juan JosB LAHUERTA (ed.), Antoni Gaudí 1852-1926. Antologia con- 
tentpor.ánea. Madrid: Alianza Editorial, 2002. 
35. Joan BASSEGODA, Antoni Gaudí, op. cit., p. 144. 
gana sinó catblica, pera pkplum al capdavall. Qualsevol totalitat, deia finament 
Kierkegaard, referint-se a la filosofia de Hegel, té un punt de ridícul als ulls dels 
déus. Gaudí s'hi obsedí, amb la totalitat, sense adonar-se que la totalitat el podia 
dlevorar. El detall deixa de ser detall quan ho és d'una skrie indefinida que té pre- 
tensions d'exhaustiva. El kitsch no és reservat a I'art de petites dimensions. En 
l'art de grans dimensions el kitsch pren el carhcter del gegantisme. Tampoc no és 
exclusiu d'obres de materials modestos i artesanals. També hi ha un kitsch d'art pom- 
pós i babilbnic. 
L'opció de Gaudí no fou la tendresa de les escenes familiars sinó la duresa dels 
dogmes catblics. Fins i tot a la facana del Naixement, inspirada en el Bethlern de 
Verdaguer, no aconseguí de traslladar-hi cap tendresa, ni de la prbpia infincia ni de 
la del poeta. Com si un pessebre, com si les miniatures de Jesús Infant poguessin 
aguantar la pedra picada, l'escala d'u a cent, els caramells de gla$ i el marc d'esta- 
lactites. Difícilment ho aguanta el contemplador, si no ho mira a la inversa, a esca- 
la de cent a u, com passa en les reproduccions fotogrhfiques redu'ides. Les escenes de 
pessebre de la facana del Naixement demanen la reducció a dimensions minúscules, 
com el conjunt arquitectbnic demana disthncia. 
Més que no la del poeta, I'opció de l'arquitecte és programhtica, militant. No vol 
fer un temple per al recolliment i la preghria. El vol exterioritzat, <<apologbtic>>, im- 
pactant, enfora. De fet la sagrada Famíiia de Gaudí és un temple tot facana, muralla 
en defensa de la fe, cccatequístic>>, adoctrinador. 
Voldríem que el conjunt del temple fos un veritable símbol, 
una obra d'art en harmonia amb l'kpoca que vivim [. . .] 
Ostentar2 en l'exterior les imatges apologktiques i catequístiques 
per introduir els fidels en la contemplació del món sobrenatural 
que es projectarh a l ' i n t e r i ~ r . ~ ~  
IL9inacabat i la utopia 
Probablement allb que salva l'arquitectura de la Sagrada Famíiia de caure en 
e1 kitsch és allb que no té, la frustració de totalitat, la incompleció. Allb que fa el 
fragment en Verdaguer, ho fa en Gaudí l'inacabat. Maragall ho intuí en veure el por- 
tal del Naixement. 
El templo que no concluye, que est6 en formación perenne, 
que nunca acaba de cerrar su techo al cielo azul, ni sus paredes a 
10s vientos, ni sus puertas al azar de 10s pasos de 10s hombres, ni 
sus ecos a 10s rumores de la ciudad y al canto de las aves! [. . .] 
La Navidad debiera ser la advocaci6n y la fiesta de este templo, 
porque su construcción indefinida es en verdad una Navidad per- 
petua. 
36. Ibíd., p. 130. 
Nuestro pueble 10 conoce ya por el templo de la Sagrada Fa- 
mília, y su portal maravilloso parece rebautizar-10 con la miste- 
riosa eufonía de nuestra palabra ~atalana: iNadal!~~ 
El motiu de l'infant diví tC al'encant de la formació inacabadan. Simbolitza 
1'ArcMia del futur. No és la utopia de la phtria cristiana de Canigó ni la utopia de la 
cristiandat acomplerta a la Catalunya del catalanisme catblic. 
A manera de conclusió 
En resum, la sagrada família de Verdaguer, oculta en el poema Jesús Infant, i la 
Sagrada Família de Gaudí, explícita en el temple expiatori, són obres d'art coeth- 
nies, sorgides del mateix context, la Catalunya de les dues darreres dbcades del se- 
gle xrx. Totes dues tenen el mateix motiu antic, I'infant diví i la famíiia divina. Te- 
nen el mateix anhel, reviure i fer reviure I'entusiasme dels comengaments. Totes 
dues sorgiren en contrast amb eles bones famílies de Barcelona>, del nucli dur de les 
quals, ala xarxa López-Güell)), el poeta i l'arquitecte eren servidors col4aboradors. 
Perb si el principi de I'amor 6s d'on pren origen la sagrada família de Verdaguer, 
la sagrada família de Gaudí pren origen del principi de l'expiació. Verdaguer converteix 
la santa casa de Natzaret en una casa de pobres. Gaudí, en canvi, converteix la san- 
ta casa en la cripta, búnquer catacumba1 del poder del catolicisme organitzat. 
Per la seva concepció i la seva execució la trilogia verdagueriana Bethlem, La 
fugida a Egipte i Natzareth, constitueix una obra pobtica d'una gran complexitat 
ideolbgica i formal, que el poeta domina, sense perdre's en les articulacions simbb- 
liques i formals. Verdaguer compongué el seu poema de la sagrada família entre 
1886, quan viatja a Terra Santa, i 1896, quan estava suspts de les llictncies sacer- 
dotals. Es trobava, en aquests anys, enmig de tres crisis encreuades. La seva personal, 
de capell2 catblic, que acabaria incomprbs i rebutjat pels seus propis coreligionaris, 
eclesihstics i laics. La crisi d'escriptor, empbs a defensar-se de l'acusació d'incapacitat 
mental i a donar una nova sortida a la seva poesia en resposta a la jubilació antici- 
pada que el Modernisme li anunciava. Per últim, la crisi de la societat del seu temps, 
que l'obligava a plantejar-se la seva participació en el canvi social per mitjh de la ccca- 
ritatn. Al centre del canvi, o de la crisi, a la fi del segle XIX, hi havia la família, em- 
pesa a abandonar les formes patriarcals i menestrals per les del proletariat de I'era 
industrial. 
Deixat enrere el cicle de poemes heroics, Dos miirtirs de ma pdria, sobre els co- 
mengaments de la histbria de la seva ciutat, L'AtMntida, sobre els comenGaments 
del món, Canigó, sobre els de la phtria, el poeta entrh amb Jesús Infant, poema so- 
bre els cornegaments del cristianisme, en un cicle de poemes lírics de recerca dels 
propis orígens, de la prbpia identitat, íntima, biogrhfica, que amb Sant Francesc. 
Poema, i Flors del Calvari. Llibre de consols, tots dos de 1895, esdevindran crits 
37. Joan MAKAGALL, <<El templo que naces a Diario de Barcelona, 20-XII-1900. Re- 
produ'it per Juan Jos& LAHUERTA, OP. cit., en la n. 34, p. 42 i SS. 
dle dolor i d'angoixa. Amb La Pomerola, de 1896, el cicle aconseguiria el punt hlgid de 
la recerca de si mateix, del seu naixement com a poeta. 
Jesús Infant és un frachs amb grandesa. Frachs perquk no fou comprks pels 
seus contemporanis i encara avui no és reconegut en l'abast ambiciós que volgué do- 
I nar-li el poeta. Amb grandesa perquk, malgrat tot, hi traspua la forc;a del mite de l'in- I fant diví, del Nadal incessant, del prestigi dels comenGaments, de la puresa dels orígens i, en definitiva, de la utopia de 1'Archdia evangklica. GrLies a la tendresa I que insufla en les escenes de la vida familiar, filtrades per la nosthlgia de la prbpia 
infantesa imaginada, el poeta aconsegueix de salvar el poema de la carrincloneria, 
una de les formes que el kitsch pren entre nosaltres. Tothom es pot reconkixer en les 
figures del pessebre nosthlgic que evoquen els versos de Verdaguer, amarats de 
I sentiments comuns. Llegir Jesús Infant avui potser vol dir salvar-se del propi kitsch 
i apostar per la utopia de la tendresa, de la renúncia de la prepotbncia en qualsevol 
de les seves formes, la més grossera de les quals és el poder basat en dogmes reli- 
giosos. 
La Sagrada Família de Gaudi és un frachs amb grandhria. De totes les seves 
obres religioses la més ambiciosa i contundent, pera alhora la menys convincent, és 
la més combativa alhora que la menys persuasiva. L'arquitecte hi és emportat per 
l'entusiasme del convers que vol la conversió universal. El catolicisme hi mostra la 
seva cara imperialista. La doctrina, el dogma, l'ortodbxia, hi enfosqueixen les vivkn- 
cies de la fe. La preocupació per la totalitat hi esclafa el contemplador que no com- 
parteix la visió totalitzant. 
D'altra banda la Sagrada Família de Gaudi és la seva obra religiosa més im- 
posant. No tant per les dimensions com pel risc de frachs que l'arquitecte assumí en 
emprendre una obra que sabia que no controlaria. Gaudí rebé un projecte ja en mar- 
xa, ideat pel llibreter josefinista Josep M. Bocabella (1815-1892), que ni era arqui- 
tecte ni pensava en la sagrada família sin6 en sant Josep com a antídot dels mals 
de la industrialització i de l'obrerisme, un catblic laic que no sabia exactament quk 
volia dir cctetnple expiatori,, i que acomiada el primer arquitecte, Francesc de Pau- 
la del Villar, perquk en realitat volia fer-ne ell, d'arquitecte. Hereth, doncs, un pro- 
jecte nebulós, conflictiu d'origen, que, a desgrat de les seves aportacions genials, no 
tiominh mai del tot sinó que en fou dominat. Sense una primera concepció unithria, 
anh acumulant formes, fa~anes, torres, portals, voltes, imatgeries, tota una heterbclita 
!iuma d'elements arquitectbnics, escultbrics, decoratius, que hi va anar afegint, sen- 
!;e aconseguir la unitat de sentit que Gaudí donh a les seves altres obres, religioses 
i profanes. 
Per aixa el temple acaba devorant l'arquitecte i deglutint-lo a la cripta, on tingué 
]'obrador i on té el sepulcre. Després d'ell la Sagrada Família ha continuat creixent 
sense parar, com una criatura monstruosa, admirada, temuda, detestada. El temple ex- 
piatori ha esdevingut ell mateix objecte d'expiació. Avui, visitat per milions de turistes, 
com el millor dels parcs temhtics, i convertit, doncs, en un dels motors de la dinhrnica 
econbmica de la ciutat de Barcelona, continua al centre de debats que enfronten els 
~i~rocontinuadors amb els anticontinuadors i constitueix un ingredient més de la seva 
atracció. Per aixb, si el Jesús Infant de Verdaguer és un frachs amb grandesa, el tem- 
]ple expiatori de Gaudí ha acabat essent un kxit sense grandesa. ~ x i t ,  perquk atreu mi- 
lions de contempladors. Sense grandesa, perquk no suggereix la utopia dels co- 
menqaments de la perfecció evangklica ni fa reviure cap entusiasme originari. Els 
infeliqos molts que visiten el temple no hi deixen la infelicitat. 
Mentre el poema Jesús Infant conté peces capitals de la inconfusible orfebreria 
verdagueriana, apreciada pels connaisseurs que hi saben veure no pas el frachs del po- 
eta sin6 del model social de la famíiia a qui servia, el temple expiatori de Gaudí por- 
ta més d'un segle acumulant ckl.lules atípiques, sense ambar mai a la compleció. 
La histbria del rebuig i de I'acceptació, de la continuftat i de la interrupci6, de I'ex- 
hibició turística i piromusical, dels atacs irreverents i de les apologies transcenden- 
tals, 6s una histbria igualment inacabable que fa de la Sagrada Família una methfora 
de la Catalunya inacabada, incompleta. Aquí, en la totalitat incompleta, és on troba 
la seva grandesa i on se salva del frachs final. 
Dues utopies que es troben al capdavall del mateix desencís per a renéixer de les 
prbpies cendres com el Rnix d'Egipte, on s'inspirh Verdaguer per escriure les es- 
cenes de Jesús Infant, i on Gaudí entronch el seu orientalisme. La utopia de I'arribada- 
retorn a I'Archdia, la utopia de la plenitud. Dos mites que es remunten al mateix 
origen i es retroben apuntant cap al futur. L'infant diví, la família divina. 
Aixl és com Verdaguer amb Jesús Infant, Gaudí amb la Sagrada Família, són els 
causants que en el darrer decenni del segle xrx el Modernisme depassés la Renaixenca 
en els escenaris de Catalunya on es gestaven els canvis. Els plantejaments passatis- 
tes, girats al passat i a la seva restitució, eren ultrapassats en tots els fronts pels plan- 
tejaments del present, de I'adaptació a la realitat actual. 
Verdaguer i Gaudí portaren al carrer el triomf de les postures modemes sobre les 
tradicionals. El poeta se serví de Jesús Infant i de la rebel.liÓ, esbombada pels mit- 
jans de difusió de masses de l'bpoca, per a introduir en l'imaginari dels catalans la 
figura del místic rebel, de I'amic dels pobres perseguit, del poeta perseguit. Gaudí se 
serví de I'arquitectura extravagant de La Sagrada Família, exhibida tota en la faqa- 
na, els portals i els campanars, i de la seva excentricitat personal, per a crear la imat- 
ge del geni, de I'artista avanGat al seu temps, del sant incomprks. 
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